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E L E C L I P S E D E A Y E R E S C A L E R A S A B A J O 
F u é D í s i M e e n M a d r i d . C a í d a m o r t a l d e u n a m u j e r 
L i g e r o s c o m e n í a r l o s . 
U a g r e s i v i d a d d e S á n c h e z 
G u e r r a . 
Como verán nuestros Jertorcs en el extracto de la l e s i ó n , d e l Congre-
so v («i los comentarios pol í t icos gno en aquella sección .recogemos, id 
presidente tlel Consejo dio ;i,ver un nial paso a.l contestar al señor L a 
Serva. 
fio debió fxtivuuu- •iú s eño r Sánoliez •Cncrra que el i lus t re ex minis-
Iro se opusiese a. la . aprobac ión de las tsu-ifas lerroviarias , puesto que no 
3 ahora su negativa a que sen esta la. f ó r m u l a base para l a so luc ión 
fiel.problema de transportes. 
Ai'aso el ¡efe del 'Gobierno p e r s e g u í a l a i n t r o d u c c i ó n de matute de 
M A D R I D , W.—E\ din . estuvo muy 
ó r s p e j a d o , lo que | iorniil ió que fuese 
vasible el eclipse de sol. 
• Se tonia.rnu fotogra.fía.s de nume-
rosas fases del misino. 
Duró dos l i n a s y cuarenta y tres 
minutos. 
Comenzó a las diez do l a n ia f íana 
en Amériea , y t o r m i n ó a bis petateo 
de l a ta,r<le en Arabia . 
^vvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
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1 a l ^ 1 
tnuiscai--
dlaaneniqiMsin.) pao-Uunientano». 
¿1 señor L a Cien-a. se l imi tó a consignar ¡su ex t r a í i eza ante l a agresi- NUÉVO (' A P i ' l CAN 
«tdfld del jefe del Gobierno. ' i r í - o ^ k v i n i ' i 
^ Peao, por s i acaso h a b í a llegado l a hora del socorrido navajeo, a que ZARAGOZA, >3. Ha sido nombra-
tan dadios son determinados pol í t icos , .afirmó que apoyara al Gobierno ''o c a p e l l á n de Ja Real Maestranza 
hasta donde le permi ta su dignidad, s in que esto quiera signif icar que de Zaragoza don l 'elix J iménez , ca-
Lece de medios para no dejar al Gobierno v i v i r t ranqui lo «ónlgo mm ¿ í .-rucia de esta metro 
"r Mal anda de memor ia o bien de fuerzas e l s eño r iSanchez Guerra. . . . . , 
El señor L a Cierva, sobre sus muchas relevantes cualidades, recono- l>olltami' en M!s,!,,"M"n , , x , v l " " -
eídüs basta por sus m á s encarnizados enemigos, dispone de una fuerza l í s imo seño r don Filorencio Ja.rdiel, 
de voluntad v <le un e s p í r i t u de constancia extraordinarios, y como d é -pilen .pH>r su dedicado estado de ea-
en boslilizar a l Gobierno basta que no le vea d i m i t i r no descansa. Ejem- ]xld h a (SOi¡l0it,ado ser .relevado de «li-
plos sobrados hay para robustecea-esta a f i r m a c i ó n . 
El señor .Sánchez .Guerra debió medir o í a s sus ataques, personales L 1 ,u^0* 
al sefioi- L Í I Cierva-, por cuanto que éste no hacía , m á s que ejercitar un FJL i l l A I ' I D O MADRID-ALMI-MIIA 
derecho y hacer honor a su cri terio de siempre de no admi t i r la eleva- A L M E R Í A , A j i a r t i r de prime-
cióu de tm-ifas, al poner repa.ros a ta l punto de la f ó r m u l a económica . ras de ,U)1.¡| ,w establecen, el servicio 
feinvoiiu'iiO!'- en n i i " el president e (!->' (.i " i : - IO • i- ' .uvii 'ti 'ancani/nt0 mal . . . . . . , . . . 
^ í ; i . . i e J 1 i e burlarse del becbo de que el s eño r l.a Cierva volviera ',C,I U'''n rí^y'do dc Al l l , cn ; i a U * ' 
de Malilla sin ba.be.r logrado el res. ale de b.s juisioneros. ¡ n u é m á s bu- <l,'W> <P'« s-i'ldrá de esta a las enu-
Wera qtwa-ido él y cualquier hombre de comzi'm que l levar esta a l e g r í a tro y cinciienia, de la m a ñ a n a , y He-
a. centellares de hogares e spaño l e s ! ¿a ig a esa a I m nueve de la, noche. 
Pero, en f in . puesto ya. en el trance de lanzar inconveniencias. e<n se . ; 
dice cuando se tic¡ne la. seguridad. V a f i rmar a r e n g l ó n seguido: <.V nos- T'AS ' ' A R A M I A S 
Otros, en cambio, los hemos resca tado .» CIU.DAI) HICAi,, -'s.- -Reunida la 
«El becbo cierto es que el mal paso. b,. inlempera una, del s eño r Sán- ¡ J u n t a de autoridades en-e l Gobierno 
fchte ¿hierra ha, complicado enormemente l a situa.eion. ^ al m i . 
iifaUi^fhrn'nT'ii ........n**^*.^ * A A A A A « A I » « / « / . « / . « » « « . n i s t r o de l a Gobei'iiacion el resta.Me 
I Se ha inauguraido l a feria de AJ-
! mod.>var del Campo, en Ja que se 
(efectuaron, m m i i a s traiisaeionrs. 
¿ j m CIUM-EN'? 
TOLEDO, 2-s._La Guard ia civiil del 
puesto de 'Noez d e s c u b r i ó en un pozo 
de las afueras de l a local idad el ca-
d á v e r de u n hombre, que no ha sido 
identificado, y que presentaba en el 
brazo izquierdo una profunda he-
r ida . 
Se supone que se t r a t a de un.ase-
sinato.. 
HIJO C R I M I N A L 
TOLEDO, 2 8 . - L a Guardia c iv i l de 
l i n a c o n í e r e n c i a q u e í e r - s o l u c i o n e s a l p r o b l e m a 
m i n a a t i r o s . 
f e r r o u i a r i o . 
-.BERLIN*.—ÍEl deade r» de los ca-
detes rusos tenía anunciada para M A D R I D , 28.—En la Casa del F.s-
fey.- « n a conferencia en u n centro tudiante. a las siete de la tarde, dic 
íjct,rp.niista de esta capital . , ' una conferencia en el s a lón de ae-
-. A la hora típula, dio comienzo el tos den Alfredo Serrano Je-ver. Ver 
fteto y cuando el orador se hallaba s,> sobre el tema «El problema d( 
més entusiasmado ca.ntaudo las ex- ,(lS U m i i n . U ^ solueir.m-s idead ,.• 
• p i a s ^ d ü l r é g i m e n «cadetist-a;-. ,,,, ,., .ruerno., 
sonó un disearo. que s e m b r ó el pa- ,, , - , . 
l'.xpuso l a gran importancia, dada 
en todois los piu'ses a esta cues t ión , 
y l a t-rasoeUdeincia que con re lac ión 
a l Estado tiene la so luc ión que st 
api iquie. 
lUco entre la concurrencia. 
Lis señor;..-, se refugiaron debajo 
de las bularas y la batalla se g.-ne-
WÜzó, quedando convertido el sa lón 
de actos en un campo atrincherado. 
Se cruzaron entre' los elemento ' 
wjnluatimtes más de veinte disp.1 
ros, resultando algunos heridos, en 
tre ellos el representante ruso a cu 
yo cargo corrí;, l;i d iser l í ic ión. 
Tuvo que inte.ivenir la fueiza pú 
Wtta. practicando bastantes deten 
<'IOHRS. 
«1 total, que bubn de ledo niellO: 
Wttferencia, quie era lo que se habí ; 
•̂omietido y anunciado. 
ÎVNWw'VVVVVVVlA/VVWVVVVV̂^ 
I L E I ^ E N BARCELONA 
I » r e g r e s a d o a M a d r i d 
^ e l s e ñ o r L e r r o n x . 
^ VIAJE DEC GORERXADOR 
^ C E L O N A , 2S.-E1 viaje del se-
Martínez Anido a M a d r i d obeiíe-
^ " que el (¡obierno deseaba cono 
J U opinión con respecto a l resta-
^miento de las g a r a n t í a s consti-
7£'"S y :ü W'nd.ra.iniento ^e al-
^ ^ a l orden. 
^ f i x p o s l ( : i o x A U T 0 M 0 V I L I S T A 
de iaSíldo l ^ ' a Madr id el Comité 
8o ¿ k h OSÍ0Í611 ¡ ' ' 'homovilista que 
di ¿ v ' ' ' ^ '•|| 0si;'' capital durante 
• «EJ ferrocarri l—dijo—no debe con-
dderarse como u n lio-nito juguete, 
n i como negocio de especular i i >n 
-nercantil; ha de verse en él, por e! 
•odilrario, el medio m á s propio pa-
r a l a vida.- del comercio _y para e! 
progreso en el camino de l a eiv'ili-
'.aciidl de los |;U( blos.). 
Hizo detallado estudio de las dife-
rentes soluciones ideadas por los 
Consuegra detuvo a Francisco Gó-
mez J a r e ñ o por haber agredido a su 
madre, anciana de setenta a ñ o s , a 
l a que c a u s ó graves heridas. 
D I M I S I O N DE U N A J U N T A 
ZARAGOZA, 28.-^Bl .domingo cele-
b ró j u n t a general el Casino de Zara-
goza;, fué m u y ae. idenlada. Hay que 
tener en cuenta que se t r a t a de u n 
hombres púb l i cos e spaño les , y ter- c í r c u l o a r i s t o c r á t i c o , donde siempre 
mino exhortando a l a juven tud es-
tudiosa a que se interese por estos 
problemas. 
La numerosa concurrencia aplau-
dir, al s eño r Serrano Joven 
fué cosa e x t r a ñ a todo g é n e r o de es-
tridencias. 
L i J un t a p r e s e n t ó l a d imis ión , que 
fué aceptada. 
.MADRID, ZS.—A p r imera hora de 
lá tarde baja lia ayer por las ' esca-
l e n a de sn domici l io , calle de, Pda,s-
co Garav, í'd, la ancia.na Juana Me-
néndez IPnl r ínnez . de cincuenta, y 
iiiuc.vr añ'-.-. 
Srúl que nadie lo presenciara, es-
ta, mujer perd ió el ^equilibrio y ca-
yó 11 ifando por las i -caleras, de 
don,..'.1 fué recogida por unos yecinos 
y traslada.da a, su domici l io . 
IrijlUI diaitamrnie acúidió un médici) 
la '.asa, de Socorro del d i s t r i to "de 
Cb"n^ :',i í. quiien n ,•0110 ni) a Juana. 
ap',reciáiidale una exten-a he! ¡da en 
la cagióñ frental e intensa, conmo-
cic'm ccrebf'al. 
El GSrt.adó de la Icistonada era tan 
d» •••• •: sitado, que mudia hora des-
poíés fa ' lcció -SM) haber recobrado el 
coníxdmiento ' . 
El Juzgado de guardia acud ió a 
la. aalle de Blaaco de Gaiay y orde-
nó el leAOintamiento de! ciwU'ivk?.r y 
su traslado éi Dep^isito j ud i c i a l . 
ÔA.VV̂ 'V̂VVVVV̂VV/VAAAOÂAa'VVAAA.̂Â -V'VX'VVVVVVV 
L A C U A D R A D E U S S I A ' 
" V i b u r n u m " , q a n a 3 5 . 0 0 0 
f r a n c o s . 
La, cuadra que la s eño r i t a de 
C - í a . hija, de ICN marqnests .de Ab 
dama, tiene nex i t ida en Franela, 
bajo la direceion d. ! s / ñ o r Ib :,, y 
l ian, , •.-.MIS. acaba de darse a COliQCQT 
con un éxito rotundo-, pifes ha ga-
nado el G-pab Premio de Niza, (cien 
mi l francos. 2.200 m,etros) co-n su ca-
ballo c(\'iburnuiii>', de cinco años , 
montado: por el• «jockey» O'Neiíl, que 
V&adó a ca í orce couipetidores. 
Lo m á s eni io.so es que «Viburnum» 
fué comprado por ol señor llanssens 
en la v-enta rii'u.al de, lus caballos 
reformados de la cuadra de Roths-
chi ld . 
Es prebable qu? «Viburnum» • no 
corra neis, d. ^pnés de haber gana-
do -alrededor de 35O.O00 francos. En 
oferto; la s eño r i t a de U s s í a piensa 
nviar este caballo a la remonta que 
su señor padre posee en Aran juez. 
La s e ñ o r i t a de Uss-ía l i a liecho do-
nativi de- 1.000 francos cada uno. 
a los pobres de Niza, al hospital ' "de 
las «joekeys» de Chant i l lv . al bospi-
tal de los "joekeys)) de Maison La.f-
fite y a l Sindicato de la Prensa hí-
pica. 
C A U S A P O R P A R R I C I D I O 
U H H P E N H D E M U E R T E 
LEON, 28.—Ayer c o n t i n u ó -la visbi 
de l a causa instruida contra la, fa-
m i l i a apellidada Alegi'e. 
Dlesipués de los informips de los de-
fensores, uno de los acusados. Ma-
nuel Alegre, Ele dec la ró naneo autor 
de l a muerte de. su hermano. 
Manuel fiur .condenado a muerte. 
Su padre, a diez m i l pesetas de 
inideinmización, y fueron absueltas 
la madre y u n a hermana de la víc-
t ima. 
Esite suceso despe r tó enorme expec-
t ac ión . 
A B O R D O D E U N V A P O R 
T r e s m u e r t o s d e p e s i e . 
. P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Londres 
que, a conseouehicia de l a peste, han 
muerto tres , t r ipulantes del vapor 
ifCity of Geiiiii.a», que l l egó a P ly -
mouth procedente de l a Ind ia . 
L ó s c a d á v e r e s fueron arrojados a l 
mar durante l a t r ave s í a . 
L o s e s t u d i a n t e s d e C o -
m e r c i o . 
Aunque desde el lunes h a b í a n sido 
abiiertas de nuievo bis c á t e d r a » en 
nuestra Escuela, de Comercio/ loa 
a'nmnois no. han asistido a las clases; 
tan sólo lo han hecho ctullro, y esto 
ha .producido una gra.n exc i t ac ión en 
los cstudiautes, quienes pensaban, ha-
r artos de violencia; pero la Comi-
-iiMi re ' omendó encarecidamente, y 
hoy lo hace por m e d i a c i ó n nuestra, 
el que &s abstongau' de emplear l a 
fuerza, que a nada c o n d u c i r í a , sino 
a Jigiavar la s i t u a c i ó n . 
L a Comisión ha recibido u n a car-
ta de sus coimiR.añeras de Sevilla, 
quienes b s notif ican que en aquella 
ciudad la e i . in ión es idén t ic t i a la 
su\a . no podiendo, por tanto, acep-
t a r la invi tac ión que les han hecho 
de i r a ta huebm- Vor haberla inicia-
do ya.—La Ccmisióii . 
*WWWWWWVXA VV\â \AAAA.VVVVVVVVAAAAA/VW\A< 
J U S T O C A S T I G O A S U C I N I S M O 
L o s " a m a n t e s d e l a b e l l e -
z a c I á s i c a , , , r o m p e n l a s 
b n t a c a s d e l t e a t r o . 
S E V I L L A , ^ . - E n el teatro de San 
I^ernando.- el | ) r imér coliseo de Sevi-
l la , se ha jjroUucido, por cu lpa do 
laé ant.uidades, u n e spec t ácu lo i>ro-
,, c--, r. ' Mío de ffénero ínfimo. 
E n .dicho teatro a c t ú a u n a compa-
ñ í a de «var ie tés», y entre las a-rt-stas 
v e n í a trnba.ja.ndo Carmen Toloaa. 
que exliil>e las perlas luminosas. Es-
t a noche celebraba su beneficio, y 
como «-ait/raccióii)), -ammeialian loa 
cánte les que se exhibiada s i n m á s 
prenda n i abrigo que las perlas. 
E l teatro se l lenó totalmente. H a y 
en Sevilla,' como en todas partes, 
muchos amantes de l a verdad. Pero 
¡oh, decepción?, Carmen Tolosa se 
p r e s e n t ó - s iu m a l l a mada m á s que 
I o'-.'/'.miq.o'r-.. 
Cierto es- que e l c eñ ido r breve y 
su t i l no i m p e d í a para nada el l uc i -
mliento de- las formas; pero el púb l i -
co se l l a m ó a e n g a ñ o . P e d í a l a exhi-
í uc ión t a l y como p r o m e t í a n los car-
teles, que el gobernador nunca d e b í a 
haber autorizado. L a ar t is ta se n e g ó 
1 presemdir del cendal a que l i m i t a -
ba pudor y el e s c á n d a l o fué tre-
mendo. ' 
L a m a y o r í a de las butacas fueron 
•otas, lo minino que la.s bombillas. 
El públ ico a b a n d o n ó el local lenta-
mente cuando se c a n s ó de vociferar 
y causar destrozos, y hasta i n t e n t ó 
i r en m a n i f e s t a c i ó n a l gobernador 
Qlvil pa ra formuilaír una e n é r g i c a 
protesta. 
EJ incidente m o t i v ó varias deten-
ciones. 
fe0 m ™ n.ayo. 
tótáad L Su M;,-i|,sta(l 01 R(V-V' 
W i . - ,'ara Mué asista, a la 
Piulóle 
m (le ñieln "ha J'Aposicion. 
te: 
« • i * * ' - - • -
1 Sefla1, r-(>'-'-onx. 
NtoZSPe,<iÍ(,n-- , 'u "'^••irión por 
tii: 
?V-|, o--; ji'uiii,i.LtJS. 
comentándose con gran 
""' '"0 el discurso pronura-
domingo pur "e l señor 
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N u e s t r o c r o n i s t a e n C o b a . 
T E A T R O C U B A N O 
U n grupo de i n l . l t ' c l .ua l^ ctiflíátuos 
viene hiaee t iompo lábor'.ündo ¡JO*' 
in. ifcrmii,cióii «Jiel teatro nacium.il. 
Fo rmíu lo por olemento joven, r é p r e -
Sentanle ide itoda noble id-ea y apar-
Lado de las luchas i^lílic-íu- que al 
i g u a l qnie en las deonáiS na íáo ih ' s 
•americana,.- a!iscrl»o por oojnpWto la 
a tmciói» tltol puelílo, 'tiene que saJ-
v.ar los niiültipiles escóüos ' .de la ind i -
ft'iivneia de mn púlnlico1 ainante de 
lo exót ico y con 1111 aniibie.iilc sieni-
•pre enrarecido ipor inthieucias iiu-a-
fúicas de dar ayuda a todo lo que se 
relicna. a las idealiTfa.cionés deJ ospí-
fitAl. 
E«{¡e grupo o návie do la intelec-
tua l idad , d i r ig ido por un ca t ed rá t i -
co de ¡la i;u¡\-er.sidad Xacronal. doc-
tcfl• Salvador Saliazar. esStá fonnado 
por el exquisi to poert^., Iicrmes dé la 
í í r i c a cubana, (riistavo S;inc]ir/ (¡a-
larragia. que tan u n á n i m e s aplausos 
obtuvo de da CoJonia cubana y es-
pañola , «ni Niew-York; Laura de Za-
yas Ba.zán, culta é s c r i t o r a y feliz 
(pdatisa; Dolorcis Tió, dulce cantora 
de bellezas patrias: Isabel Margar i -
t a Ordex, dtílicadia l i terata; José An-
innio Raiinas, autor dsi drama,. «Tem-
b l a d e r a » : f l doctor Ramas, oá t ed rá -
tico del Ins t i tu to de l a Habana y 
í i a l ad ín de todo progreso intelecti i íü 
y otros m á s , cojistaruteis colal^orado-
iT.s. 
.Es ta Sociedad a i r e n d ó al pr i i jc i -
pta de su fundac ión un pequero Jo-
<,aL que hab i l i t ó para teatro con 
wina, c o m p a ñ í a modesta, compuesta 
HIJI su m a y o r í a de cubanos. L l a m á -
base lest-e caliSéo « H o r c d i a » . cu me-
mor i a del .poeta cantor del X iága -
ra . y ddr i^ ía la agrupai-ion a r t í s t i c a 
©1 aotcir Alejandro (iai-rido. PlieiiM'n-
to.s valiosos ooáuo l ü u i q u e t a Sici ' ia. 
Celia, Adams. Ma.i-gaiita Mar t ínez 
('asado, Manuel M a r t í n e z Casado, 
Teófdo HenmUaCez y Antonio Rodri-
go, todoyS onjbanori colabor-adoríis 
de C.ai-ridii . dien'on comienzo a la 
«irgrafa labor de in t roduci r en núes-
i r a Sociedad el amor al teatro pa-
t r io . Ellus (•sttenari.n aJi;iiii:i.s nimi,;-
^e Piraniciáco Varona. Redro José 
Cuhuceilo. por aquel t iempo llegado 
«te E s p a ñ a : Teófilo 1 í e r u á n d o z . José 
Antonio Ramos y otros. Fracaso tras 
fracaso, hizo que Garrido cambiase 
?iu géne ro para dedi<'arsc por conipie-
to: áil oultiVó de l t ea t ro espafiol,- con 
^1 que obtuvo aplausos y dinero. 
Dessorie.ntadrrs los fomenladorc:- del 
teatro X.acional, veigctaj-on a l g ú n t iem 
pa a l anqiaro de la fuerza de. .sus 
ideales, surgiendo nuevamente con 
el estreno de l a tragedia. «Carmt'ii». 
de S á n c h e z Galarraga. y la comedia 
"Lo que ha do s¡er», de la sí'ñoi'a 
L a u r a de Zayas R a z á n . Estas obras 
juzgadas por algunos cr í t icos -i :am:; 
i rn t re nosoit.ras—. lijan rttareckio su 
benepaá.c.ito. particnlai-ncente la trage-
dia "Ca.nnien". que ha sido toinad;i 
directanwnte del l ibro de Merlnee. 
dátidoLe su auloi- un c a r á c t e r GOinplé-
tanseme) diferente al ya conoddo ar-
gulmlenií.o de la ópe ra . 
Estas ú l t i m a s manifestaciones (fe 
i a f a n t a s í a teatral , a mi mod-.-io pá 
reeer, han sido dos ¡ac ier to^ si m 
majgno.s, buenos por lo rbtanos. 
Voy a penni t inoe j-e.pelir lo q ü í di-
j e en .la revista /•:/ Fígárq a ra íz dip.1 
estreno de l a ópera --La esc lava», de 
S á n c h e z Fiiientes: 
«LOS a,ulores cubanos - deseonoee-u 
;por coniipletr» La miocáitiea t ea t r áL 
Pa r a bacei- una obra de teatro Se re-
quiere, l a semiexperiem-ia que da. e! 
esfcisdto oJiserva-dor de luir mis olna-
tffáMMes y a c lás icas o f (aniemporá-
tie'aiS de autores esipañole^. que, por 
!sfer:l<)S que escribieron en lejígna cas-
tellana-, pueden dar mej.-res > múlli-
iples e j i í ieñanzas a nA^esteos princi-
piantes?. El v i v i r en el ambiente don-
<IPI se tojne el a i^nmento. dando así 
fac-ilidad de una clara exposición' 
y no « p a i t a r s e de la ps icología del 
Ifueblo (-nbano, aunque si pretendien-
do mod i í i c a r és ta con ,1a m á s delica-
da suavidad si acaso el 'autor cree 
quié debe ser vanada . 
Los .autores nai-ionales sólo han 
dado un ¡ aso en la formación del 
teaiiro cubano, y ha sido el inosiia.r 
«Josesós de ibaeerlo. Por l o d e m á s , los 
incipientes dramaturga' j t e n d r á n que 
luchar m u d i 
a cr is tal izar ci n l;is m á s hermosas 
faqetaH d.cl realismo. 
Esto y algo m á s seña lé y fui hon-
rado con ios comentarios de a l amos 
escrib-n-;-—entre ellos el c r í t i co musi-
cal José Calero—, que concordaban 
con •mis apreciacicíic-s. 
Ahora, bien; exi.ste un genero de 
teatro gen uín a mente cubnno que, si 
bien se aparta a, v ,)<'| t ipicismo 
criollo, uianlieiic ciibiesia la bande-
r a cllol sabor ant i l lano. Me reían o al 
teatro bufo, que tantos adoradores 
tiene. Kl teatro "Alhan ib ra» , qne, d i -
j i g i d a su comiwiñía i>or Rogino L i i -
pez, veterano actor asturiano, ha 
creado tipos, decires y canciones que 
Sf? han liíccbo del dominio pnblico. 
Este teatro, dando se cu l t iva el géne-
ro alegre, a veces licencioso, tiene 
sus antores de libretos y m ú s i c a s 
que. al tanto do 1>:I palpi tante actua-
l idad , presentan al p ú b l i c o • obri tas 
agradables, tales como « l ' apa l to» , con 
loagunwnlo .digno de un dra.ma: (¿LOS 
millones de la d a n z a » . «Kl rico ha-
eendado» y otras. I e s personajes i m -
p i f s r i n d i i ü k s m cetas obras son el 
negrito, picaro redomado, gracioso y 
gi'i.lanteador; é) ••ga.llego», bodeguero 
o pol ic ía , casi .sieiiftpre, que viene a 
ser efuno el pe l iobinala del teatro 
i tal iano, y la mulata , t ipo represen-
tativo, Í IS Í como e.l negro de h\ clase 
pebre del pa í s . E l mismo géne ro , 
aunquie jáítül Ic}3 dniistest « icaJ ípt icos , 
E L D I A E N B I L B A O 
L o s m a r i n o s i n g l e s e s r e -
c o r r e n l a p o b l a c i ó n . 
C L M l ' L I M K N T . W D O A LAS . \ I I T 0 -
PÍDiABES 
RIUBAO, Los marinos que com-
ponen l a dota&lón del crucero inglés 
• i amen un», ansiado en Sestao» lian 
recorr ido b-oy la. pob lac ión , ded icán -
dose poa- l a tarde a recorrer los pue-
blecilos de a.mbas nni.rgenes de la 
¡ría. 
E l gobernador c i v i l , el comandan-
te de M a i i n a y las d e m á s au tork la -
des de l a villa, estuvieron a boi'do del 
crucefro. c u m i p l ü n e n t a n d o a su oo-
mandante. 
Los clubs m a r í t i m o s b i l b a í n o s or-
ganizan un baile en honor de los 
marinos b r i t á n i c o s . 
T a m b i é n la colonia inglesa orga-
niza o t r a fiesta en obsequio de m? 
paisanos. 
Se calculia que el (dhinedin" per 
manece.rá en Bi lbao unos diez d ías , 
saliendo d e s p u é s con direcci iúi a In-
i ; la i erra. 
CONFLICTO QUE SE R E S U E L V E 
Eli la fabrica, do abunbres y clavos 
in-opied.id de los s e ñ o r e s de Echeva-
rría, b.an reanudado sus labores el 
resto de los obreros que se bai laban 
en huelga. 
Parece ser qne «"l COIdlicto queda-
r á s o l u c i o n á d o definit ivamente uno 
de estos díias. pues prosiguen con 
gran coi-dialida.d las conversaciones 
entre patronos y obreros. 
' L A H U E L G A TIPOGRAFICA 
Convocados por "los vocales delega-
dos del tribuna,! de Reformas Socia-
les, ise han ireunido los adminis t ra-
dores de los diarios locales y Jos re-
pi-esentantes de l a iSociedad. Tipqgirá-
fica, con objeto de iraia.r de l a solu-
ción que ha de darse a l conflicto 
planteado. 
iNo Sé hn podido saber na i la acer-
ca de los acuerdos adoptados, sobre 
P A S A D O S 
•es mantenido por las c o m p a ñ í a s am- los que se guarda gran reserva. 
bulantes de R a m ó n Espigul . Arqu í -
mMeiS l'ons y Sevilta-Rolito. 
Indiseutibleimite que este teatro no 
e-s ol r íqu-esenlai i te tle la.s costumlues 
nacionales, si<.ndo odiado por las cla-
ses educadas; i>ero, justicieramente, 
Jiav que decir qyie por Albora es el 
ú n i c o netamiente cubano. 
Que Cuba no tenga teatro propio 
no quiere decir que no- pueda tener-
lo. E l cubano es .listo, t iene gran 
cantidad de faní.asía y dotes m a g n í -
ficas de a s i m i l a e i ó n lintelectiva, sólo 
qn éO e r ro r e s t á en q u e i w apurar el 
vaso (Sé la dra,mfaturgia. debiemlo l i -
bar en el de la l í r ica . 
Yo m. creo por ahora en el t r iunfo 
del teatro cubano: con teda, seguxá-
dad que t e n d r á n que f ' i s a r varios 
a ñ o s para que la semilla ha poco 
svmbrada, finicliliqne con la lozan ía 
debida. 
1). ( WMinOAGA. 
Habana. 2.^-11—1922. 
Miajíana t e n d r á Lugar otra r e u n i ó n , 
a :1a que a s i s t i r á n los directores de 
los pe r iód icos . 
ACCIDENTE DlEL TRAiRAJO 
E n las obráis que s»1 l levan a- calió 
piairia la, cons t rucc ión del edificio de 
l a Cajia de Ahorros munic i | )aL fofi-
s u l t ó l ier ido. casualmente, el obrero 
Jua.n Altubc. 
En grave estado fué conducido al 
hospital. 
llVVVAA/VAAAAÂVWVV\A,VVVVVVVWVVW 
N O T A S P A L A T I N A S 
E L m R E C I B E V A R Í A S 
A U D I E N C I A S 
M A D l i l l ) . - ^ . - -E l Mona rcá ha reci-
bido hoy al delegado especial fran-
(•«••.-. M. Ser ru i l . que v ino a E s p a ñ a a 
concertar el Tratado comercial f ran-
coespaño l . 
ríi.mbién bn reeibido el Rey al se-
ñ o r iRurgos Mazo, quien en t r egó a 
don Alfonso su ú l t i m a obra sobre 
liroblemas sociales, y aü m a r q u é s de 
Lema, que le hizo, entrega de una 
Memoria .sobre el Banco de E s p a ñ a , las razomes de 
Continúa, el fuerte t é m p o i a l . L l u -
via, gi anizo, truem.-.s. Los agentes at-
mosfér icos , .como los agcnteuS de JU 
aub ¡•ida.d ¡ a l g u n a s veces!), se pvr-
süipjáíi y hacen arete de piresem ia y 
diHininio cuando MII-S funciones y ser-
vicios son innecesarios y un tanto 
me!;-'a ,-. ; Señor . ' s , qué manera tan 
•:o.-o co r t é s de caer agua! Y si por 
u n s í o un no. enlJ-emeaelada con 
fuerte g i a n i z n l a \ i o n el ad.eie'/o de 
.m vientecito hospicianesco que hace 
c a - i a ñ i t r a r U:.~ dientes con o s in ora 
üna y haeer (epequito g u e r r a » en tn 
las s eño ra s , inuebas. m á s o menof 
picadas, SdiLíi rcpiublicauas o con s:u> 
«miajas^ de corona. 
El ponebo, la i n a n t i , todo es poco! 
« E s t a r moncho farruco el ¡luniééén-
le», que d j r í a el fantagicíso y aca[ia-
rador de calderilla, y suelta huesos. 
i<morito de, l a carne'1, con la, n ü s m a 
d-' gallina., el pollo que suscribe, er 
servicio de centinela, es una esialua 
d il «Don J ium Tenorioi), un poquitr 
de Tenorio y muebo de don .loan al 
mibanuio y triste; gracias a que t 
«ixubercio» entona, da. calor y íuoge 
si no, m i sino era quedarme óeladc 
cual m a r m ó r e a estatua y duro, mu> 
dur i to , ¡ c o m o estar «guivos» poi 
agua, menebo- caliente! 
M i s pobres; ffinreles se .adornipceni 
iiago la s eña l de la cruz, rezo a San-
ta, R á r b a r a ante u n trueno lOimida-
ble tfu e con'maieve y pone mis peí OÍ 
de punta ( ¡ los del bigote!), pues m: 
pobre calveza rasui'ada ¡es l>ola de bi-
l la r ; los dedos de La diestra ag í i r ro 
k m el fusil , que tapo como hi jo cari-
ñoso para cubrir le de l a l l u v i a y evi 
tar el catarro de u n a ox idac ión y 
bronca consiguiente, por el abandonr 
y olvido del- a r t í cu lo " c u i d a r á de su 
a m u i , etc.» La- cantimplora, en los la-
bios; u n sorbito, ol cuarenta y tres 
de la serie en hora y cuarto; me que-
do ¡sin cuartos a muchas horas crino 
esta, y sorbjtos de dormirse en La 
sujerte. ¡ P e r o es .tanto el frío, la hu-
medad y el tedio! que a l presidente 
de l a l iga ,. an t i a l cohó l i ca quisiera 
yo probarle en m i pxiesto, y empina-
ha el codo, ¡vaya, si lo empinaba!, 
como los buenos y luego presentaba 
¡ i dimisión! del cargo (de m e n t i r i j i -
llas, .com e s t á en boga en pol í t icos y 
autoridades). 
• ¿Qué ta l yo si preser.tara mi i m i -
s i ón de saklado-centineia? Aduc i r í a 
m i disconformidad 
e n a n i l l a s d e l c a m p a m e n i 
P O R ^ 
" Cpil e.| tiempo, coif IfK'políti,:, 
na., inconi ipat ibi rníad con , i 
i.„ , 1 . . i - - . i . 1 'ec 
I'i'obi 
bo de mi escuadra. des;u,u 
el sargento que Vigila con 
ortras m i l fizones </.c ¡,rso. 
•ÍÓJ y s í ' j u r í d i c a . ba,laiIZiL, Es | 
modo d i m i t i r cuando el i , , , ^ " 
-avieci-na y la responsabiJi,,!,^ 
amenaza... En fin, corramos y 
un tapiz con l a maja, do ( ¡ ^ " 
co y tupido, para, olvidar t i $¿ 
pcinsonalisanos que par, c,e ^ 
qu.e pr iva ' y domina, h á ^ i ^ 
ti e y tan trauseendcntalos 
que resolver y plantear. 
Riíitlro mi dimjsi('/n, lo j , , , i 
bien; ser ía colmar el mochuel^l 
servicio al t r anqu i lo colega qi]e d 
mita, pensando en Ja robueta^Ji 
y en la akteuca mojada y {V[H a 
ro ajena a. m ' á e r i a s y miritlwies.y 
manrrs. po r otra, parte, ej cará^ 
no o í r ece graodeis ventajas a\ 
pon-salMil¡dilidias; es ha-jor op 
a una | j u l m o n í a m á s o inenos , 
o u n r e ú m a que me iniiiti .% 
juego del fooUbaJI, mi entre!-;, .„ 
to favori to. A,sí, pues, sorbo a i¡, 
tinuplora qpe te i>ego. ¡Us l i iu í l 
cabeza que piionsas (bien o- ni.il. i 
ro piensa) y de- cerebro que di^if^ 
de c o r a z ó n que siente, como í t M 
a dichosos colegas que les veo •nw.r 
(dormliír, hacier sul .servicio, 
a la novia, mejor dicho, di ilar I 
car ta y que escriba el amigo] j | 
diosos mortailes, que ciegos áe. k é 
ligeneia y sordos de estudio, r,,,^., 
sais la ignorancia , con la, sai mi que 
es dicha, y se imbrá is granos tfe ÍUJ 
para recoger flores de diclia ¡ ^ 
envidio! 
Me.mojo ; Sie calan mis huecos; 
ro no siento frío. La. invigina« 
que es labre, voló, corrió mm% í 
elevó a t a l a l t u r a y desciibrio \ m 
miseria, que siento caler m h ra-
heza; soy un huevo olvidado por l£ 
cocinera, que charla con ai m m 
quie se ptuso duro. Regaño de la ;Í-
ñorij ta y pasar otro fresco iiw üm 
rezando u n credo. 
BOCAMÍME. 
H a s i d o d e t e n i d a l a m u j e r 
e n l u t a d a . 
M A D R I D . ^ . — C o n t i n ú a sus traba-
jiks . - I J u / g a d í ; de la La t ina para, es-
elarecer los anilieicedenteí; que deter-
miniM-on el hecho sangriento ocurr i -
do en la estaci iói de (aiva. l'arccc 
que bus diligencias judiciales se si-
gmai con éxito. 
. Kl herido. bastante mejorado, ha 
hecho nuievas («eclaracimiris. y por 
ellas se ha ppestO en claro- que la 
UMijcr enlutada «piie (MM-signii'i al agre 
•••or hasta la, c.sta-'ión es la esposa 
del herido1. 
I.a ( ¡ u a r d i a c iv i l ha detenido en 
Ménir ida, a p«la miujer, que tiene la 
por que su idea llegue? clave del suceso.. 
M U S I C A Y T E A T R O S R e u n i ó n d e j e f e s 
K l . N K i l d C I O T E A T R A L 
m M A D H l l ) : 
Cualquier Lector, de. |>¿riótÜcos por 
poco c n i i i s o ijtfé haya sido se ha-
brá oni; lado p6r l:i prensa de Ma-
d r i d que no hab í a peor negocio en 
Efjpaña qüie eü iíeií teatro. 
'¡"odos lolS eniipresarios han dicho 
en los toiims má.s diversos, que en 
sus teatros fio entraban m á s que 
lo- bomluro - y gne la crisis porque 
¡itravesaba.n, no pod ía salvarla mas 
qul? el (iobierno. n'baja.ndo ios im-
puestos solí re e spec t ácu lo s—que ellos 
cobran bonitamente a l públ ico—. 
V ahora reMilta, s egún otro per ió-
dico de la Corte, qiH' el teatro (pie 
cida-d. :iT).'¿iH,S7) •pesetas: |'.or servicio: 
de caríetfea-iás (fijación, sellos y T i m -
bre), 9.442,20; jxw servicio de ma-
quinar ia . 24.297,0.'); por derechos de 
propiedad intelectual, 97.872,95; par-
tici^acii 'm die las c o n q x L ñ í a s de líó-
r i ú s y A.lba-Donaté. 30(;.06r.l0—el 
Centro de Hi jo* de ¡VÍadrid es empre-
sario de gastos. y las c o m p a ñ í a s 
contratan a tanto por ciento—; se-
ñ o r Sáiiichez Reaxch—-teatro y terra-
za d ü r á n t o el verano—, 51.502,90;; 
c( l i l i ilmeiiVn c i ni puestos. 120.820,35. 
E l total díe los gastos ha sido en 
el año anterior de 832.185,35 pesetas; 
por lo tanto, el Centro de Hijos de 
Madnid, sin ser empresario de com-
A N T O N I O A L B E B D I 
CIRUGIA ¡GENERAE 
Especialista en partos, eDferrflea' 
les de la mujer y yías uiinariai, 
Consulta d¡e 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amén de Escalante, 10, 1.*—TeL W 
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D E L G O B I E R N O C I V I L w m M > « • t r M I T V m « r m n w m m vrm * L ám L E N I N E S T A ENFEBM 
E l s e ñ o r L ó p e z D ó r í g a , 
n o m b r a d o a l c a l d e d e R . 0 . 
Esta fué lo, ú n i c a i n fo rmac ión de 
alguna novedad (pie facilite!) anoche 
a los (representantes de los pe i lód ieos 
el gobíM'mulor interino don José 
Ma.-ssa. lÍ!a.bía, recibido un <lespaclio 
te legráf ico de Madr id d á n d o l e cncii-
ta de que el (iobierno h a b í a nombra-
do por real orden alcaide de Santan-
der a. don .Fornando í .ópez Dór iga 
I ;i anlo.rida.d c ivi l interina conm-
nico a las nneve ile t i noche la noti-
cia, Iclelonica.menlc al domici lo del 
a u é v o presidente del Aynntamien io . 
—El s eño r Massa contimia, ca,re-
•iendo de noticias del nuevo golier-
nador designado p:iia esta capital , 
ignora,ndo pol? tanto la, fecha en cpie 
lilegar;i ia nuest,ra pob lac ión para, en-
cargarse del mando de la provincia. 
•Por ú l t i m o hizo presente a los pe-
ríod'.sta® h' ; i lndi i ia aii.toi-i<lad que 
en el Cí rcu lo nMormist^a había, dado 
una conferencia, el dipulado a Cor-
tes de dicha, s igni f icac ión , don Ra-
m ó n Solano. 
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V. (RIMEN D R L l ESTACIÓSDE GOYA 
menos gana en Madr id en el año , p a ñ í a s . |Kues ha, compart ido con és-
pasa de los 2.(¡00 duros. • lias los ingresos, ha ganaxlo 120.401 
Dice a s í el colega : ! | p-oseta-s, con 75 cén t imos . 
A t í t u lo ile curio.ridad. y como 
L)U< na prueba, de lo antedicho, va-
ÚieiS y coj ' i ; ir algunos datos de la 
cuenta del Centro, publicada en el 
" l lo l r t ín del Centro d - Hijos de Ma-
drid» : 
lugn-sos. -Por. venta de localida-
das "en t t lqi í i l ía ( año 1021), 8^0.-1 í. Ú) 
peisetas; b , m lic.io por venta en Con-
t a d u r í a . l i . Í Í2 ( id ; íileni p&r 1.a 'tea-
tra l , 7.1$>M¡ total, • 007.78(5.9». ingre-
sos por as •••le-ores. tebni de anun-
cios, baibs v otros conceptos. 
.'AHíüV-ÍO. In ü o i i a n t(.dos los ingre-
sos. ^8.587, Kí p-esi i;is. 
Algunos gastos.—l'or Uñido eléc-
trico, material v servicio de clcelri-
J o a q u í n L o m o e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los TribünBlei 
VJELASCO. NUM* 18.-SANTANDBf 
í o a m o R u i z d e P e i i ü n 
CIRUJANO DENTISTA 
D« !5 Facultad de Medicina de Madrt í 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alamedft Primera, 1.—Teléfono, l-W, 
E n la temporada p r ó x i m a h a b r á 
dos teatros m á s : el AJkázax v el 
que en La Cran Vía construye el 
m a r q u é s de Cubas, y_ s e r á n refor-
mados notablenuente Á.polo y e l Có-
mico.» 
K.X Creyendo nosotros (rll\>l'M,v;;/• I 
de salones d>' "La ^ ^ ^ ' 0 ^ 
de Espafiaj), el afamado " ' ^ 
garantizalsi la.s noticia-, ' ,., ;•;• 
LA SUPERSTICION 
E L T f v \ T H O : : : 
Los ejnpresariiKs o propietarios del 
Rey Alfonso son m á s s.upersiiciosos 
qn,e \os g l t í inos . 
No le ban pm^to ÁfáoiikQ X I I í por. 
miedo al n ú m i ' r o fat ídico. L a f i la 13: 
KS La 12 bis; y como d e s p u é s de la 
i n a u g u r a c i ó n han a ñ a d i d o una l i l a , 
y como no era cosa de ponerla, 12 
hit;, la. l i an denofininado cero. Ade-
jnás, de esto, no se estrena en vier-
nes n i en martes; no se le a<lmiten 
a la, imprenta billetajes amari l los; -
se qu i t a l a concha en los ensayos ser cierto l o dicho_ po1 
para que nadie se siente en ella; el poudjencia de Espiaña*^ 
camerino n ú m e r o ' 13 tiene una pla^ 
ca quei dice 12 m á s 1, y los ejem)>la-
i:es de bus obríis mievas pasan la no-
che anter ior a l d í a de la lectura, ba-
j o la a.l.miohada de un jorobado, a l 
quie el s eño r Mí lu i r a quiso re t i ra r 
ia.s cinco peííetas cpie cobra por este 
servicio, en vista del resultado da 
las tres primeras comedias. 
L O N D R E S . — S e g ú n noticias de Co-
penhague, que publica la Prensa ^ 
referencia a recientes iiifornticioM 
de sus corres.ponsales en IíerUn¿'J[ 
i t ó s l)olahe.VLqu,fs han sido conv^ 
dos a, una reumión en Moscou g | 
examinar l a s i tuación que proVO »̂ 
el fallecimiento de Lenin, cuy.oe 
do de sal-ud parece p/?r tan pW 
que se teme un desenlace fatai. 
Como es sabido, Lenin paüfl» 
un c á n c e r on l a garganta. 
vvvvvvvvvvvvvvw^vvvvvvvvv**^^ | 
E c o s d e s o c i 
• • VIAJ^ | 
ii'dli1 ^ 
De paso para L i m j ' i ^ ^ IiUfH 
esta c iudad l a espo-a e " l - ; "«QM 
t r o par t icular amige 
H e m á n d e z . jefe de estad'"1 
nercl 'León ) . t-t-nDiPi 
XO liPA ^ I 
el ero"1 
dad de su conocida ^ l i ( ¿ t f 
vimos inconveniente en j , , y.t 
m u í referente a ta. cWrtSla tl8fl 
l i t o de Adarzo pta las ^ r ^ a l ' . 
Adolfo Pardo, pura. reg-^. ¡;¡ : 
Cruz Roja, de Santandei' 1 ,v g 
dicha dama es pcesid^u. 
nos vemos en la P ^ s ' 0 " & b J 
car dicha noticia, a ^ " ¡ ¡ f a t l i ' 
ñ o r a do Pardo, que n.0: 
Ouoda. aclarado el env-
l\AAWVVVV\A(VVVVVVVVVV\VVV\*VVV̂  
D r . S á n c h e z S a 
an,se,nte desde el I de ^ [ ¿ . J P 
la a las OlínLcas c^ra J ^ , , ^ , 
c i a r á oportunainen:e 
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B I s e ñ o r S á n c l i e z 
E n i a l i s i a f a l t a e l 
G u e r r a d i r i g e I n o p i n a d o s a t a q u e s a l s e ñ o r l i a E l e r o a . - E Í G o b i e r n o n o m b r a m u c l i o s a l c a l d e s d e R e a l 
B a r c e l o n a . - H o ? s e p o n d r á a d e b a t e e s t e i n t e r e s a n t e a s u n t o . - E I c o n d e d e R o m a n o n e s c r e e q u e e l 
c i n c o d í 8 s . - E l s e ñ o r L a e t e r u a o p i n a q u e e l i e i e d e l G o b i e r n o n o l l e v a b a a p r e n d i d a l a l e c c i ó n . 
C o m e n t a r i o s d e o í r o s p o l í t i c o s a i f r a c a s o d e l s e ñ o r S á n c l i e z G u e r r a . 
fiOBEIíNACION 
MADr.!)»- -js.—F.I s5il i>---iTotfirio .do 
G¿6,.reWM>" I,<T¡1.Í('. hoy a los pe 
p i s t a s , ¡1 « i n i n u s dijo cpie OH ci 
y^o de R;nH-oloii¡i lial.ía. llegado 
g^on- U'itdUu-z Anido, habiendo 
«¡do r w M d n en la o s t a n ó n por o-' 
alto per-sonal del ininis tor io. 
' £| niinistro no pudo aendir por 
croutno se 'n aquella Ijora ( n e.l 
¿onSejo quci se cole'nraha en l 'ahv 
Cl0" LLEGADA D'E LA C I E L V A 
Eii el correó de Carkigena llegó 
j^v oJ ministro seüoi- L Í I Cierva, 
aroinpaf^da de s i r ainJgo poli t ice 
V tainluM' ex ministro', s eño r Ma.es-
En la estación 1c esperaba buen 
mr^ro fte amigos. 
En su casa fué rnmj. i inient . ido por 
rrran número d-e senadores y diputa-
de.-, que canddaron impresiones con 
eJ sefior La Cierva. 
GONSEJO DE MINISTROS 
A las diez y inedia comenzó en 
pííilacie el'Consejo pn-.sidido por el 
Bl piTsideriite jiroinunció el acos-
tuniibraclo discni'so-resuin.ru sobre 
jppOca exterior e inter ior , í i jáiido-
se, priiLcipalmente, en los asuntos 
de Maa-niccos y de Hacienda. 
A la salida man i fes tó que ha b í a 
flmiado el Rey un. decreto elevando 
en catorce }>e.setas las dercclios aran-
celarios del t r igo. 
EOS ALCALDES DE l í E A L ORDEN 
Conforme se pi-oponía, el Golderno, 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy 






SEVILLA.—Don Maximi l i ano Jdna-
rcs Rivas. 
GRANADA,—Don Gerardo Garc ía 
CriJ. 









fcÉN'CIA.-<Don José Mar ía l lcr-
Vás. 
los minis t ros de turno , f i rmando va-
rios decretos. 
Recibió el .presidente l a v is i ta del 
gobernador de iBarcelona, s eño r Mar 
t ínez Anido, y t a m b i é n - l a del w ñ n r 
Burgas Mazo, con quien conferenc ió 
durante tres cuairtois de hora.. 
DICE IBURGOS Y MAZO 
E l señor Burgos y Mazo, hablando 
con Jos pariodist.a.s les m a n i f e s t ó que 
en la. entrevista que celebró con el 
jefe del Gobierno h a b í a n t ra tado de 
los problemas de actual idad. 
Negó que el- Gobierno le Imbiera 
ofrecido l a p r é s i d e n c i a de l a Delega 
c ión de l a Conferencia de Genova y 
tampoco l a hubiera aceptado, por-
que e s t á n í u y ocupado rediactando el 
cuarto tomo de su obra «Prob l ema 
Social».-
L A C I E R V A E N E L CONGRESO 
E l s eño r L a Cierva, a l l legar al 
Congreso, no quiso hacer declara-
c ión lalguna a los periodistas. 
Cuando és tos le in terrogaron, sr 
l im i tó a decirles que s e g u í a castiga-
do y que no p o d í a haba Ir. 
E n laquel' momento pasaba el pe 
ñ o r Bergiaanín por delante del grupo 
y, d i r ig i éndose a l señor L a Cierva, 
e x c l a m ó : 
—Veremos ei metemos de matute 
l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a . 
LO GASTADO E N MARRUECOS 
E l imindstro de Hacienda aprove-
chó l a ocas ión para decir a los re-
porteros q u é llevaba t a m b i é n varios 
proyectos, entre ellos el de las de-
rramas sobre fletes reducidos. 
T a m b i é n tes m a n i l ' e s t ó que llevaba 
un estado de los gastos Lechos en 
M'íirruecos desde el 21 de agosto, que 
ascienden a 612 millones de pesetas. 
MELQULADES A CADIZ 
E l p r ó x i m o viernes i r á don Mel-
q u í a d e s a Cádiz , con objeto de to-
m a r parte c u u n m i t i n organizado 
al l í por los elementos reformisitas. 
H A REGRESADO M A R T I N E Z 
A N I D O 
E n eJ-expreso ha r c g r e á a d o a Bar-
celona e l 'gobernador c i v i l s e ñ o r 
M a r t í n e z Anido . 
Se sabe que el cr i ter io sustentado 
por és te es conitrarlo a l restableci-
miento de las g a r a n t í a s constitucio-
nales en C a t a l u ñ a . 
R U I Z J I M E N E Z A JAEN 
E l ex min is t ro 'señor Rniz J iménez 
i r á uno de estos d í a s a J a é n , con ob-
jeto de dar una conferencia polít ica.; 
BILBAO.—.Don Juan Antonio Aran- E L DEBATE SOBRE LOS A L C A L -
cihia, 
ZARACrOZA^-Don Basi l io F e r n á n -
«z Milagros. 
EL PRESIDENTE Y LOS PE1UO-
D1STAS 
•Ea el Congreso; hubo durante el 
^ do hoy muy escasa a n f m a c i ó n . 
»oiior Sánchez Guerra, llego muy 
iFonto, conversando con i m \mio-
Pas. a quienes ampli .) detalles del 
'«cunso pi-ommeiado en al Consejo 
bair> la presidencia del Rey,, se 
celebrado en Palacio, 
w dijo que desjmés del Consejo 
, W6. despachado Su .Majestad con 
DES. 
E l debate que se p l a n t e a r á m a ñ a -
n a en el Congreso sobre los ncmibra-
mientos de alcaldes de real orden, es 
esperado con verdadero i n t e r é s . 
I n t e r v e n d r á n en el mismo los se-
ñ o r e s L a Cierva y Alvarez (don Mel-
quiades).' 
I N T E R E S A N T E DIALOCO 
E n l a escalinata que va desde los 
pasillos a l s a l ó n de isesiones del Con-
greso sostuvieron esta tarde i o s se-
ñ o r e s R o d é s y conde de Romanones 
el siguiente d i á l o g o : 
R o d é s : Marruecos a c a b a r á con 
G R A N C A F E D E L " R H I N " 
c a f é ^ ' m i é p c o , e s ' d e d o c e a u n a / m e d ^ , d e b u t a r á e n e s t e a c r e d i t a d o 
un g r a n s e x t e t o c o m p u e s t o d e n o t a b l e s p r o f e s o r e s , 
den 8 *08 t í f a s 9 r a n d e s c o n c i e r t o s p o r l a m a ñ a n a , s e c c i ó n v e r m o u t h 
J J ^ a u n a y m e d i a y p o r l á n o c h e d e d i e z a d o c e . 
Sran C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, 2 9 
A L A 8 g E i g e 0 W m i f l DE COMEDIR DE 1 M 0 N T I 3 « H 0 
^ e o m e d i t en tres actos, de Jacinto Renavente, 
¿ s c í n c o ? media, CONeiERTO POR LH ORQUESTA, en la sala de baile. 
E s p a ñ a . ' Es u n a s a n g r í a constante. 
H a y que abandonar aquello. 
I t a l i a f r a c a s ó _cn isus ooloniáis. 
F ranc ia fraca^saa-á en Marruecos. I n -
gliaten-ra acaba de l iber ta r a sus co-
lonias.; 
Romanones: Conozco perfecta-
meiute l a is i tuación y estoy convenci-
do de que es u n problema grave, pe-
ro si nos vmnos nosotros de Marrue-
cos otros le o c u p a r á n . H a y que re-
solver e l . problema cuanto antes. Yo 
soy el ú n i c o que posee l a f ó r m u l a 
para acabar en cuatro meses. 
R o d é s : Doce meses y m i l mililones 
le daba yo s i fuera cierto lo que us-
ted dice. 
COMENTARIOS POLITICOS 
A l t e rmina r l a s e s ión del Congreso 
todos los comentarios g i raban alre-
dedor del cuerpo á cuerpo sostenido 
mt re los s e ñ o r e s S á n c h e z Guerra y 
La Cierva'.; 
E l conde de Romanones d e c í a : 
—Yo t e n í a i n t e r é s en que dura ra 
este Gobierno, para que resolviera 
los problemas pendientes, poro des-
p u é s del debate de boy sólo le doy 
de v i d a cinco d í a s . 
E l s e ñ o r ¡Lo. Cierva, que llegó en 
aquel momento, di jo a los periodis-
tas:] 1 
—Ustedes j u z g a r á n Jo que ha becbo 
el jefe del Gobierno. Yo no dije nada 
para que él* se pusiera a s í . Se • cono-
ce que el s eño r S á n c h e z Guerra no 
t e n í a aprendida l a l ecc ión que iba 
a decir desde el banco azul. 
E l s e ñ o r R o d é s , que se hal laba 
t a m b i é n presente, a ñ a d i ó : 
—El fracaso del iseñor S á n c h e z 
Guerra desde l a c a b e c e í a del banco 
azul es evaidente. 
Entonces el iseñor L a Cierva excla-
m ó : ] 
—¡Y pensar (fue ese hombre hace 
m u y pocos d í a s me o f r ec í a con i n -
sistencia u n puesto en este G'l-
biernol 
S E N A D O 
M A D R I D , 23.—A las cuatro de l a 
l;n dv- se a b r é la ses ión, bajo la pre-
-iilenci.-i, del s eño r S á n c h e z de Toca. 
E n el banco azul los minis t ros de 
Estado y Gracia y Justicia. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se ha.cen algunos ruegos de esca-
so in t e r é s . 
B l s eño r E C H A V A R R I pide u n ex-
pedkinitie sobne adquis iciónN de mate-
r i a l de 'gmérra en los Estados U n i -
dciiS, en al que dice que hay gato en-
cerrado. 
E l s eño r UDIERNA anuncia 'una 
inleipei laeión sobre l a leg i s lac ión 
en beneficio de los pobres para l i t i -
gar en los Tribunales . 
B l m a r q u é s d;e H E R M I D A inter-
viene. 
EL min i s t ro de GRACIA Y JUSTI-
CIA dice que, en efecto, hay a lgu-
nas leyes dellciientes. 
ORDEN D E L D I A 
Se apruieba e l acta de l a sesión 
anterior. . . 
E l s eño r E C H E V A R R I A explana 
una interpelai ión sobre Aranceles. 
Se ocupa del funcionamiento de 
l a Junta de Aranceles y Valoracio-
nes, y | i iüe medidas de pro tecc ión 
para l a A g r i c u l t u r a y l a indus t r ia 
] me ion alies. 
B l señor F A B I E ha lda t a m b i é n en 
contra die los Aranceles. 
E l m in i s t ro de ESTADO manifies-
t a que aun cuando nada puede afir-
mar, se inc l in ia-a creer que el Go-
bierno no o m i t i r á nada para arre-
glar esta oues í ión . 
Pasa l a C á m a r a a reunirse en sec-
ciones. 
Reanudada l a ses ión p ú b l i c a se da 
cuenta del resultado de las secciones 
y se levanta a las seis y media. 
e O N G K E S O 
M A D R I D , 28—El conde de Buga-
l l a l declara abierta l a ses ión a las 
cuatro menos cuarto. 
B n el banco azul el presidente del 
Consejo y el minis t ro de Hacienda. 
Se aprueba el acta, de l a ses ión 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor M A T E S A N Z pregunta si 
es cierto que han sido importadas 
en Barcelona siete m i l toneladas de 
t r igo sin el abono de derechos. 
E l minis t ro dle H A C I E N D A le con-
testa que sí . ' 
E l s eño r GASCON Y M A R I N annn 
cia una inte i ipelación sobre Ainnee-
lies. 
Defiende l a Agricmltura y se ocu-
pa dle los transportes. 
E l min i s t ro de H A C I E N D A man i -
ñcisífco que no cree que los Áran-oéles 
•sean causa de l a crisis porque a.lia-
viiosa l a Agr icu l tu ra . 
lEil s eño r SABORIT pregunta 
CfU&ndo va a ser reanudada l a inter-
pelaición del Metropoli tano. 
Ei] |Miesidente de la, C A M A R A : 
¡ M a ñ a n a , boniibre, m a ñ a n a ! 
ORDEN D E L D I A 
Se ponía a d i scus ión l a f ó r m u l a 
ecomómica. 
. E l ' s e ñ n r PRIETO consume el pyi-
mer turno en contra de l a total idad. 
Asegura que l a f ó r m u l a es desas-
trosa, sobre todo, en lo que se re-
fiere al aumiento de las tarifas ferro-
v iar ia - . 
E l Gobierno rehuye el entrar en 
l a cues t ión de los Transiiurles. 
Califica de cobarde l a fórninla (pie 
se discute. 
• E l conde de COLOMIU le contes-
ta. 
B l min i s l ro do H A C I E N D A anun-
cia que el Gobierno no se apartará 
de las Cortes hasta que se apruebe 
l a r e fo ima t r i bu t a r i a . 
Justifica l a e levac ión de las t a r i -
fas, diciendo que tiende a evitar que 
el Tesoro siga gastando crecidas su-
mas. 
B l s eño r PRIETO y el m i n i s t r o dé 
nACTE'NDA rectifican. 
tEl s eño r • TEJERO consume el se-
gundo' t u r n o en contra, combatiendo 
t a m b i é n l a e levac ión de las tar ifas . 
E l s eño r M O L L E D A le contesta. 
E l s eño r L A C I E R V A interviene y 
dice que voluntar iamente se a p a r t ó 
del Par lamento para no discut i r los 
sucesos pasados, que no dejan de 
revestir gravedad. 
E/logia los pjroiyectfjk c c o n ó m i c c s 
del señor C a m b ó . 
Encuentra aceptable l a f ó r m u l a 
dicil Gobierno; pero, en cambio, l a 
e levac ión de las tarifas no l a en-
r u . ' i i í r a bien, pues le parece una 
coacción. 
No cree que d Gobierno vaya a 
hacer l a e levación por^ sorpresa. 
Recuerda las dificultades con que 
t r o p e z ó el problema, fe r roviar io en 
Cortes anterioaieis, y dice que l a 
fórmula., t a l como se presenta, no 
puede aprobarse. 
Solici ta que se supr ima de l a fór-
mula ecí/nóinica el a r t í c u l o re la t ivo 
a la c lcvavión de tar i fas y que se 
t ra iga a las Cortes un proyecto de 
ley para sust i tuir le . 
A ñ a d o que las tar i fas no pueden 
elevarse sin oir a l p a í s . 
Ticrnnna. diciendo que el Gobierno 
debe abordar esta . so luc ión , pero 
conitaudo con el asentimiento de las 
C á m a r a s . . . . 
E l P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
se e x t r a ñ a de que apenas se haya 
IM I sentado el proyeto en las Cortes 
baya abandonado el señor La Cier-
va, su re t i ro de .Murc ia para veni r 
a combatir a l Gobiernoi. 
A l i r n i a que este Gobier r ío no ti en o 
responsabilidad a lguna en la crisis 
ú l t ima . 
Anunc ia que el proyecto ferrovm-
r io s e r á presentado' en el Senado 
mientras el Congreso discute ' la fór-
mula, t r ibu ta r i a . 
Recuerda la act i tud, del par t ido 
conservador ofreciendo , sus votos a l 
s e ñ o r L a Cierva, cuando éste sólo 
n l n t a l i a can ^e in | t idás . (Aplausos 
de los conservadores.) 
Yo—agrega— no quiero el -auxi l io 
que me ofrece su s e ñ o i í a en esa 
forma. 
L a fórmula , t r i b u t a r i a fué consul-
tada con los jefes de m i n o r í a , i nc lu -
so con u n representante de su se-
ñ o r í a , que dió su aquieseencia. 
Eil Gobierno trae l a reforma t r i b u -
t a r i a y t r a e r á tamíbién el proyecto! 
de Transportes. 
Agreiga que tiene que Tech azar a l -
gunas alusiones del s eño r L a Cier-
va, y dice que él no recibe lecciones 
de pa t r io t i smo de quien se p r e p a r ó 
un viaje t r i u n f a l a M a r r u e c o » para 
venir con los prisioneros y r e g r e s ó 
s i n ellos. (Ruimores y fuertes pro-
testas.) 
Anunc ia que el apoyo que le b r i n -
da el s eño r L a Cierva e n el proyecloj 
de Ferrocarr i les no le,acepta. 
Hay—4ermin a d i ciendo—apoy oa 
quie son agresiones. 
E l s e ñ o r L A CIERVA se e x t r a ñ a 
de l a agresividad del presidente det 
Consejo. 
Dice guie mientras se l o consiento; 
su dignidad a p o y a r á al Gobierno, 
aunque éste rechace su apoyo, y que 
cuando su d ign idad no se l o con-
sienta le comibatirá , y entonces el 
Golderno no v iv i r á u n momento tra.n 
quilo.» 
E l P R E S I D E N T E D E L CONSEJO, 
y el s e ñ o r L A CIERVA rectifican. 
B l s e ñ o r R I U renuncia a consu-
m i r el tercer t u r n o en contra, y sin. 
m i s debate se aprueba, hasta el ar-
t ículo 5."' inclusive. 
Kl s eño r LA CIERVA manifiesta su¡ . 
e x t r a ñ e z a por l a unan imidad con, 
que pasa el proyecto. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Medios tienei 
su señoría , para imipodirlo. E m p l é e -
los- y los socialistas le a p o y a r á n . 
IE11 presidente de l a CAMARA dice 
que sólo se ha pedido l a . pa labra en¡ 
contra del a r t í c u l o sexto. 
B l s eño r L A C I E R V A : Sobro es^ 
a r t í c u l o pensaba yo pedir y o t a c i ó n 
nomina l . 
Se suspende ed d e b á t e y a las óchd 
y mu "di a se levanta l a ses ión . 
T E A T R O - S - P E R E D A 
Gran temporada de cinematógrafo y var ie tés 
Hoy, miércoles, 29 de marzo 
TARDF, A LAS SEIS Y MEDIA NOCHE, A LAS DIEZ 
A V E N T U R A S D E P O L O Episodios 5.° y 6.° do la interesante serie, 
BESPEDIDA de las notables bailarinas X ^ a s O e m e l i t a s . 
DESPEDIDA DE L A EMINENTE MAQUIETISTA 
ANO IX PAtílNA I . E L - R O E 3 L . O C A N T A B R O 29 DE MARZO DE 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D E C b H R H C I O N E S D E L A L T O 
POR LOS HUERFANO? 
Y V I U D A S DE L A GUERRA 
ParfoÜuia de Stítn Francisco. 
D o ñ a Carmen. iMontenogro, vhu l : 
de l a Vega, 1 peseta; Teresa Z s ^ í n o 
v i u d a de Revilla, 1; Quimen de l a Ve 
ga Montenegro, 1; M a r í a de l a Veg; 
Montenegro, 1; M a r í a Rodiles de Mas 
sa, 1; Joaquina A,l>aiga,r, 1; Milagro; 
Gonzá lez , 1; Teresa iSodar, 0,50; do. 
jiiñois de R o d r í g u e z , 5; una n i ñ a , Ad 
l a i d a Cuevas, 1,20; Adela Pereda, .1,40 
M a r í a Roza, 0,60; Rosario Gu.rUibay 
1; M a r í a Domecq, 1; Esperanza Mar 
t ínez , 1; El isa G a r c í a , I ; Juana Pé 
rez, 0,50; Clotilde de l a G á n d a . m , 1 
s e ñ o r a de Escalera, 1; Jul iana Ta 
huelva, 0,50; Mai i ina (EécajedOj 1; Jo 
sé Olabe, 1; (Beatriz Pe l lón de Bm 
gos, 5; Rafaela Barros, 1; Carmen d 
Ja Veríie1, •!: R o s a l í a Pérez . í; señor : 
v i u d a de P é r e z , 1; Angeles Mar t íney 
1; A l i c i a F e r n á n d e z C á r c a h a , 1; Ma 
r í a G u t i é r r e z , 0,35; Angela Duart» 
0,30; Luisa Seide de Veiga, 1; FelLs: 
l ionzá lez , 0,65; Josefina H e r n á n d e ; 
"J; M a r í a Rosa H e r n á n d e z , 1;' M u í . 
Cossío, X; Visitaciión Cossío , 1; Gan 
gieiarla Vicario, J; una, 0,50; Merce 
<iea BusitanLante, 0,50; M a r í a Teres: 
dé. l a iSienra, 1; Eugenia Ruiz Tiic 
massin, 5; Juani ta Obregón Quint; 
na , 1; 'Nicanora Gandaril las, 1; Lau 
r a M u ñ o z , 1; Rofeario Muñoz , 1; Genr 
r a Beceon-ir, 1; P i l a r G ó m e z de l a Te 
rre, 1; las n i ñ a s /Mora Rebollo, íj 
A'iuda de Rebollo, 0,50; Gregoria Zu 
b i r i , 1; M u r a Muñoz , 1; Tomasa Cala 
raseta, 1,50; Rosa iS. Emeterio, 0,50; n" 
ñ o s Raso Rebollo, 1; Ju l i a de Segó 
v ia , 0,15; L . M . , 1; Consue l í n Mons, 1 
Angeles F e r n á n d e z , 1; Rosa Ñ u ñ o , 1 
Ramona F e r n á n d e z , 1; Guadalup 
Santelices, 1; Mat i lde Eicbberg, 5 
Podro Medinas, 2; ,sciñora v i u d a d 
Occjo, 1; Ju l ia Becodóniz, 1; Josef 
Soto, 1; iSofía Perodo, 1; Claudia V i , 
l ia , í; iseñoQ-a de Regato, 2; Ja r in l ; 
Pefua. 1; n i ñ o s Rueda, 2; E u l a l i a Ma 
- r a ñ ó n , 1; M,-uí,i ííafceÚó, 1: Victor ia 
n a del (.lobado, 1; Mercedes Rico, l 
A n t o n i a P é r e z , 1; Vic to r i a T e r á n . 2 
C. P. , 0,50; Angela Velarde, X; v i u d ; 
de Vi l l a r , 1; Esperanza Contreras d-
V i l l a r , 1; A l a r í a Gaa-cía, 0y50; Paub 
Ponga, 0,25; Ce l ia Ortiz, 0,30; N . P. 
0,25; p , S., 0,25; Cai*men de l a Mora 
v i u d a de Obrogón , T; Mai- ía Obregón 
1; E l i sa G a r c í a de M a ñ u e c o , 1; Elisa 
M a ñ u e c o G a r c í a , 1; P i l a r S á i n z de 
J^astra, 2; u n a ¡desconocida, 2; E., 2; 
-Aíanuela T. de Cuetos, 1; Josefa de 
A r r í de Gai-cía, 2; Carmen C a t a l á n , 
3; Ti-inidad Ortega, 1; Mati lde Ira/ .ó-
hal. 0 25; T. M . . 0,30; Paula Vicuña . . 
0,30; E m ü i á P e ñ a , 2; Dorolcí t ( iuzini 
"J; L . , 0,10; s e ñ o r a de López . I; Angel;--
i j idaJ , 0,25; E . F . . 1; Amparo M . . viU 
da del Río , 1; v i u d a de Castillo. 1 
Jesusa Ateca de Díaz, í ; Caa-mcn Me 
n é n d e z , 1; J. Jf., 1; A m a l i a Salvado 
í> Angeles Salvado, l ; ' M a r í a Pardo 
i ; Le t ic ia Cassani, 1.—iSum-a total d( 
esta liatia, 133 ]>esetais 30 cén t imos . 
Parroquia de P&lchlCÓ 
Doña. Alar ía Torre', i peseta; Mar ía 
Pereda, 1; Enrique R.ivero, 1; lista 
nis lao F e r n á n d e z , 0,50; Anton ia Via 
dero, 0,50; don Luis F e r n á n d e z Via-
dero, 0,50; Valer iano Gómez. 1; .Tose-
í i n a Gómez, l ; Deodato Conde. 1; Be-
nedicta, 1; M a r í a Mendieta, 1; M a r í a 
F e r n á n d e z Pereda y Torres. J; José 
¡María, 1; (Soledad. 1; Ani t a , 1; M a r í a . 
1; Lu is , 1; .liia.n. I ; Isabel, 1 Domini -
ca Fiernámbv, . o.:,i); Mal i ldo [tirrbe", 
?; Sof ía Herrera, 0,50; MáitÜdé Díaz . 
"'; Josefa Perfidia, J; Consuelo Gony.á-
iez, 1; Emiil ia .San Emetea-io. 0.50; Po-
i r o n i l a iLaguza. í ; Nieves Santam ir ía . 
J; Josefina Góínez,' 1; Joaquina Poie-
<la.. 1; Pri.niitiv.a Asc& 1; pá r roen de 
Rfi/rasa, 25 píeselas. 
E n el pueblo die Polanco.—Don A l 
í r e d o L a v í n ' Torre, 1 ])eseta.; Calixto 
Torre , 1; Gregoirio Lav ín , 1; Felisa 
Castrommo, 1; J 'aulino Ca ldonn í . i ; 
Manue la Toare, 1; Joaquina Pereda. 
1; Isabel ¡San Emeterio! 1; Mar iana 
C a s t a ñ e d a , 0,-5f); Edeifa. C a s t a ñ e d a , i ; ; 
S e g ú r a l a T e r á n , . ! ; Mariano T e r á n , 1; 
A m a l i a Callejo, 1; Mati lde G u t i é r r e z , I 
y0; Saturnino A l v a r e z . ' 0,10; Luisa 
^lulbiór.rez, '¡0,3®; Vicente ' P u é n t e , í] 
foaquina Torres, de Rueda, 1.— to-
tal en la parroquia de Palanco, 67,50 
pesetas. 
POR TELEFONO 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 88,—El comunicado ofi-
cial entregado esta noebe en el m i -
nisterdo de l a Guei'ra a los period.i;> 
tasi d ice: 
«Según pa r t i c ipa el general encar-
gado del despacho de l a A l t a Comi-
sarte, de E s p a ñ a en Marruecos, no 
ocurre novedad en los teaTitorios de 
VIclilla, Ceuta, T e t u á n y L a r a c h e . » 
BEREiNIGUER. L L E G A R A MAÑANA 
M A D R I D , 28.—iSe saJiio ya olieiaJ-
ui iile que el general Berenguer lie-, 
{a rá m a ñ a n ; i a Madr id . 
BERENGUER E N CADIZ 
CADIZ, 28,—*El general Bcrenguei 
•a dedicado l a m a ñ a n a a v is i ta r '¿ 
. as auteridados. 
TajnJjién estuvo vis i tando l a casi 
nie ha de hal j i tar su esi>osa, que se 
á sometida a q u í a u n tratamient( 
nédico. 
Por la, tarde inspecc ionó el hospi 
.al de danias de l a Cruz Roja,; ha 
•iendo elogios de l a i n s t a l a c i ó n . 
Dijo' que es taba 'muy satisfecho d' 
.a ác t i t ud del general L a Barrera 
¡uie est<dja decidido a cont inuar ei 
a Comandancia general de Lara 
.•he, por ser m á s coinvenientc a lo; 
inte reses n aci ona le s. 
Hizo grandes, elogios de este gene 
t-al y a ñ a d i ó que Sanjurjo continua 
t'á las operaciones de Beni Said. 
E l u d i ó hablar de las operacione: 
íobre Alhucieanas. 
SIN CORREO DE «AFRICA 
CADIZ, 28.—Hoy no ha llegado c 
;orreo de Mel i l la , a causa de- la vio 
oncia. del tomi|toral reinante. 
AAa'wvvvvvvvvvv^a'vwvvvvvvvvA^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Con numeroso a c o m p a ñ m n i e n k 
"ueron conducidos en l a tarde d< 
¿yfiÉP a la ú l t i m a mcr j ida los resto: 
aiortales de la vi r tuosa s e ñ o r a do-
la. Antonia G a r c í a Iglicsia.-*. 
Con motivo1 de este apio se pusie 
•on de reliovo una. vez m á s las alta,: 
/irtudeis que adornahan a la- finada, 
constituyendo l a rel igiosa ceremonia 
una verdadera niiani t e s t ac ión de 
duelo, en l a que tomaron parte per-
sonas de todas las clases sociales. 
Enviamos nuestro sentido pésaxw 
a su hi ja , d o ñ a Candelaria Benito 
Ga rc í a , esposa, del querido c o m p a ñ e -
ro en l a Prensa, e l . i lustrado escri-
tor don Evaris to R o d r í g u e z de Be-
dia, y a. su di.siingnida fami l ia , e.n-
tro la que se cuenta nuestro apro-
liahle amigo, don L ids Romero, ex-
lioitáiLdoles para que sobrelleven 
cettí cr is t iana r e s i g n a c i ó n el rudo 
g'olpc, y i^edimos a nuesti-os lectores 
una o rac ión por el eterno descanso 
del a lma de l a finada, 
U N V I A J E R E G I O 
a ñ o s , a t rópe l ló , a las 7,45 de la táí'.de 
de •ayer, on ía carretera de la Reyer-
a. a Manuel Lorenzo F e r n á n d e z Ur-
tiz. 
E l a u t o m ó v i l detuvo su marehn. 
recogiendo a l atrapleLlado, láil cqal 
condujo r á p i d a m e n t e a l hospital de 
San Rafael, donde fué asistido con-
venio nteinente por uno de los pract i -
e.a.ntes del benéfico Establecimiento. 
Por la noche el herido se agravo. 
s i éndo lo administradois los Santo; 
Samimenitas, en p rev i s ión de un fa 
ta.1 desenlace^ 
VVVA^VVX \̂\V\\\â \VVaXVV\̂ AA,AAA,\\̂ VVVVVVVM 
E s p e c t á c u l o s . 
GfíAN CASINO D E L SABD1NEBO 
—'Hoy, miérco les ; a las seis, la co 
nkidia en tres a-etns. de don Jacinti 
Be.navente, «El ma l que noiS hacen» 
Deis'ide las cinco y nyedia concierte 
\)w l a orquesta en la sala de baile 
T E A T h U H E R E D A — E m p r e s a . Fra 
ga,—.Hoy. n'iiéreid. .s, a la.s seis y me 
dia de la. larde y a las diez de h 
noche, 0|.>isc-dios quinto y sexto de l i 
serie « A v e n t u r a s de Pólb», Déapedidí 
d»' las bai lá r te las «Las Genñiélitaé?) } 
de l a niaquiieliista l'an.üia Uracainontf 
SALA .V A REOAÁ —•De?|dio las seis 
vBl Toi'bc-vllijioi», pr imero y se:gund< 
episodios. 
P A B E L L O N NABBON.—Ttozdñ U 
seis, « N i ñ a r i ca y niña, pobre». 
V I D A R E L I G I O S A 
SOLEMiNE SEPTEiNARiTO 
Solemne septenario que la P ío 
U n i ó n de l a iCóro'n.a Viviente de la 
^olorosa cedelirairá en honor de su 
Excelsa Tñ/tular en l a iglesia ])arro-
quial de San Francisco, de esta ciu-
dad. C o m e n z a r á el pr imero de abr i l 
y ' t e n n i n a r á el 7. 
• ' iodos los d í a s , a las siete y me-
d ia de l a m a ñ a n a , se d i r á misa re-
zada., con •acompa.ña.nniento de órga -
no, y en l a del ú l t i m o d í a c o m u n i ó n 
general. ¿ 
A las siete de l a tarde se r e z a r á n 
la Efitacaón y Rosario, se h a r á él 
ejercicio del septenan-io y a contimna-
ción lialii-;'i s e r m ó n y eán l i cos . 
Los sermones los p r e d i c a r á el muv 
histre s e ñ o r doctor don .losé M a r í a 
Goy. v icar io general del Obispado. 
Las persOam-s que quieran inscra-
birse en l a P í a Uníóíi dé la Coron^ 
\ i viente de l a Dolorosa, jaieden <le 
j a r en í a sacr is t ía , de la pariroqúiá 
iidía. de isus nombres, apellidos y do-
mici l ios . 
E l exce len t í s imo o ih is t r í s i ino se-
ñnr obispo Be ha dignaido coneodei 
eineiienta. d í a s de indulgencia por la 
asisloncia a esíos" cultos, 
vvvvvvvvvvvvv^a^xavwvvxav^A'VvvvvaA.vvvvvvv^ 
L o s R e y e s d e B é l g i c a , e n 
R o m a . 
ROMA.—Han llegado los Rovos de 
Bélgica . . . . . 
A c u d k r c n a necibirles las autori-
dades y un i i i inon^) gen t ío , que les 
hizo objeto dié c a r i ñ o s a s manifosia-
ciómes de siniipalía. 
Se los tributa.rcdi, homoros m i l i t a -
res. 
A su paso por tas calles la. m u l t i -
tud.b-s aclari-mba. dando vivas a la 
Bélg ica bei-oira y a .sus Soberanos. 
L G ? A U T O M O V I L E S 
S A L A N A R B O N 
DESDE LAS S E I S 
E s t r e n o c í e l a s e r i e a m e r i c a n a 
E l T o r b e l l i n o 
PROTAGONISTA 
CARLOS HUTCHI880N 
i n t r é p i d o s p o r t m a n , q u e e j e c u t a 
s o r p r e n d e n t e s p r o e z a s c o n l a 
m o t o c i c l e t a . 
E l i P A R T I D O D E m 
6-S 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de 1* 
piel y v í aa ur inar ias , inyecciones i n 
travenosas del 606 y del'914 (NeosaJ 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehr l i ch . 
Consulta todos los d í a s l aborab le» 
de once v media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
D r . S á l i z d e V a r a n d i 
¡PARTOS Y ENFERMEDADES DE U 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas i s l f 
aaturas en la Facultad de Zaragoit 
RAYOS X • DIATERMIA 
Consulta: de ONCE a UNA. 
K/in Franriscn. B7. Tc.lAtnna 
MEDICO 
Ei!peciall?ia en enfermedades de nlflo-
CONSULTA DE ONCE A UNA 
»itjarszaiwi.ii, lO.—TeiéfQiw «-V 
D O S A T R O P E L L O S 
A las nueve y media de anoche el 
auitomóviJ niinif ro 53f4, guo s a l í a de 
la. ca^le 4lp ,Sau Foi-nan.do. atropéílc» ^ 
al i nd iv iduo Justo, tíaíostia, de : « 
año.s de edíctl. con domici l io en Peri-
n é s , núniei-o 2. iva jo. 
•Cuíuido se efeetiK. el atropello, el 
citado r.orps4i.a so d i r i g í a ' d e la. callo 
de Joa-rcuín Biústaimunto a la Alame-
da, de Ov.iAdo. 
Auxi l i ado ])or vaffiOs tm,i '^eunte: í . 
fué llevado á* la 'Casa, d é SOCOI I >, 
donde se le apfeo ió ' una, d i s t ens ión 
ligamentosa, do que fué asistido con-
venienteniente, pasando, aclo segui-
do, a su domici l io . 
El autonnn-iil B-1.991, conducido por 
pj m e c á n i c o Ainado Campo, de \$ 
«AROANTA, «AKJB 7 OIDO* 
m 11 A 18, Sanatorio Dr. Madrid 
r d o r o A r r o n f i 
MEBIOO 
Eapeclalteta enfennedadea níflo». 
Consulta de i l » 1. Pax, n ú m e r o I 
" - " R a c i n f l " , a m i . 
p o r " P e p e M o n t a ñ a " , 
Si a l tiempo le, sale de las liume-
dísimiais narices, hoy v e r á la afición 
santanderina u n m a g n í f i c o par t ido 
de fútbol. 
Elementos hay pa ra e l l o : el for-
midable equipo a l e m á n « N u r e n b e r g 
F. C » , que recorre E s p a ñ a no deján-
dose vencer por n i n g ú n contendien-
te, y el «Racing-Club», reforzado, 
como se sabe, para este encuentro 
por jugadores t a n valiosos como Ar-
bide y Oilaizola, de, l a Real Sociedad, 
consti tuyen u n atract ivo como para 
l lenar los Campos de Sport. 
Abora bien. ¿Se m o s t r a r á el t iem-
po deportivo o nos a g u a r á completa-
'"uie o.i espectáculo"? 
Cuando esaribimos estas l í n e a s , en 
ausencia del encargado dé" esta sec-
ción, llueVe como si j a m á s lo bubio-
% h e d i ó . 'Sin embargo, tenemos es-
peranza en que el cambio de ¡ u n a , 
punto ámpor lan t í i s imp estos d í a s pa-
ra los deportistas montañesies , y que 
s e g ú n unos calendarios se o p e r a r í a 
»l 28 v sesrún otros el 2!), nos "ab r i r á 
el p a r a g u a s » del sol y tendremos 
ana •tarde m a g n í f i c a . Así sea. 
E l «Rac ing» se a l i n e a r á de l a si-
guiente f o r m a : 
Alvarez 
Santiuste, F e r n á n d e z 
.Mrtntoya, Olaizola, Barbosa 
Piagaza, A r b i d e , ' Oscar, Ort iz . Diez. 
EJ par t ido c o m e n z a r á a las cuatro 
y media. , 
F E R M I N SANCHEZ A R B I T R A R A 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o «Pepe 
M o n t a ñ a » , el á r b i t r o nacional renu 
tadismio y con quien tantas y tan 
tremendas injust icias se han 
do, acaso porque ba becho Zn% 
verdad y no deporte acomodru-"01^ 
los que "andan buscando })ostiir1CÍ0 a 
predominios ,» y acaso r)f>rque ^ t 
l i a dado a l pan su nombre v i i í8' 
el que le co r r e spond ía , a r b i w - ^ 
par t ido de esta larde. a el 
U n rasgo de delicadeza, de o l í 
ño l i smo h a obligado a, «Pepe v j l * 
ñ a » a quebrantar la, promesa^i18, 
t i r ada liecba. La. afición se lo ! ^ 
dece rá , tanto por afición cuint^1''1' 
ser e s p a ñ o l a . 10 Poi¡ 
Insistente mente invitado tnw t i 
jugadores alemanes, nuestro c< 
ñ e r o se resistía, , basta q ^ ^ J r ' 
a p u n t ó l a negativa como desaW^1 ilición 
"aban a unos extranjeros que solic; de u n e s p a ñ o l , en su propio pa^ 
vicio de t a l naturaleza. Entoné" 
«Pepe Montaña,)) r e spond ió : ^ 
-^No, eso, no. Yo no puedo oonspj, 
t i r que estos señores , por mi C11|' 
guarden una. desatejición como f1 
cuerdo de • Esipaiia. Arbitraré. " 
De manera es, lectores, qUo ej. 
tarde a r b i t r a r á F e r m í n Sánchez im 
p o n i é n d o s e un sacrificio más' nim 
a ñ a d i r a los niuchos de su ejenipia. h is tor ia deportiva. 
LAS LOCALIDADES 
En e l café del Rbln estarán puej. 
tas boy a l a venta, de once a una! 
las localidades para presenciar el 
part ido. 
De modo, aficionados, que hoy ̂  
nos prepara ' un acontecimiento de-
port ivo de -emociiui o interés: «Naj 
rember g»—<cR acing», 
««Pepe M o n t a ñ a » . 
arbitrado por 
B o l s a s y m e r c a d o s , 
t i l * « A N T A N B » » 
In te r ior i- por IDO, A. 15, C, 1) v (V 
a 70.20: 70, 72,30 v fi!),7ü; losetas mm 
Amortizable, 11)17, a '.«,85 im 100; 
léeselas li.500. 
'IV.soros •") por l'X). a, dos añas, á 
103,50 por 100: pesetas :!.0'J0. 
Cédnlo^ ri, .por 100, a. 100 por 100; p*. 
setas 3.000. 
Astur ias , primera, a 57,75 por 100}, 
pesetas 44000. 
•C M A D R I » 
Utorior Nrti 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
PROXIMAS CONVOCATORIAS, MAG-
NIFICOS RESULTADOS 
ACADEMIA ROJAS B E R M E J O . 
Magdalena, 6.—MADRID 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
S U S I ' K X S i n x 
EJ ju i c io (•ral s e ñ a l a d o para. ( I día 
de ayer, en causa seguida por expe-
dición de billetes falsos del Ibui-.-o. 
CU el l u j a d o d- G^Ptrb Urdia l rs . 
coTítró: AlfíT'ílo R( i rta v ctros dos. 
ha sídq suí.j-oiaiido- ba i la nuevo se-
ñal ai: nwi uto. 
T i r o N a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
H a sido eoneedMÍa la. n i -da l la de 
pro d • esta Ins t i tuc ión , a li s seño re s 
dOn ¡•"ranciseo Ci-iniá v ( k n Salvador 
^ t r'r*'-. eiix a l ionorí l ica cond.-roi'a-
dióii, de Daráot-er oficial, fué creada 
I- ,va, i•!••••••,nia.r F.M-VWO:' < ; - v •ia.le.s. 
Lee. r-dñores ('!iMn.iá y Vetees perle-
5 :< n a ía .Inula i l i r e i l i v a de la He-
i ' • 'r l i í i i i ' • Sa.ivt'im'r-v y Ei0 han 
I'VI'MiiVtiidr- por su en.tnshi^.mo e in-
tei-i;< a fii.vi'-r d i T i l o XaciC'i.al., |ia-
ti i''>t!ca í r^ i 'V 'cdón nu.e se lúe e cada 
#•7 mvr. i ' -i i'-i-ai i;i para n ^ ¡ a r a -




G . . 
B . . 
A . . 
OH. < 
A«»r t ! i ib l« i peí 100, F , , 
• • B , . 
• • D. . 
> • O.. 
• * B . . 
i • A. . 
Anorflxftblt 4 per 100, F . . 
ismeo de Eepafit 
Baaeo Hlspano-Amcrlcsno 
Baneo del Río de la Plata, 
rabaeeleraa 




Idem ídem, ordinaria*.. • • 
OMulaa 5 por 100 
iLraearerai estampIUadaí. 
Idem no eatampilladaB... 
Exterior aerie F. . . . . . . n . > 
Cédalaa al 4 por 100.. 
f r a s a o a . . . . . . . . . . . . . . •••• 
Hhwn* iirttatéiiiM 
DOíl Mt. •••ttitrt i*A! 
Vraxaoa níMot o.• 
Marcor. 
DÍA 27 Du 
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S U C E S O S D E fl^EF 
POR ARROJAR BASURAS 
• Per arre jar hasiiras a La vía públ i -
••a tú¿ <lenuneia,da. ayer Eugenia M u 
ñoz, vecina 'del 'piso pr imero de la 
;asfl n ú m e r o 12 del a calle de l a Con-
cordia. 
U N A T A Q U E 
Alfredo Hoyuela su f r ió ayer en la 
ví.a, lailiea, un atafpie epi lépt ico, a 
• •onseenencia. del que cayó a j suelo, 
Mroduciéndose a n a herida, coiitu|sa 
on 3a, pégi^Tl sui icrei l iar derecha,, 
Otra e n el p á r p a d o infei-ior del ojo 
izquierdo y extensas rozaduras cu el 
earnilln del inisinol ado. 
f-'Tó (•(•nvíviii-iihtomeinte asistida, en 
la Cl ín ica de urgencia. 
SE CAYO E N LA ESCALERA 
E n l a escalera de eu domici l io , 
Río de l a P i la , n ú m e r o -29, se c a y ó 
.er in niñ-» die siete a ñ o s de edad, 
Paz P é r e z •Ríos; 
E n Ja ijCiasa de iSocorro fué asisti-
da, a p r e c i á n d o l e la fractura del hu-
moro i/.ffuiúrdo por el tercig sulpe-
r io r . 
RATEROS DETENII ]OS 
Ayer fueron detenidos los rateros 
Emil io F e r n á n d e z y Migue l Pereda, 
de once y dore años-die edad, respec-
tivamente, quienes i pretendieron ro-
bar hairina de unos sacos que b a h í a 
cargados en un v a g ó n en l a es t ac ión 
del f e r i o r a n i l de Rilbao. 
^̂ WVVOA/VVWVVVVVVVVVta'VVVVWVVVVVVVV̂  
b a n o t a d e r e s p u e s t a a l a 
C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s 
R E R L I N . — L a respuesta alemana, a 
La nota, de l a Coanisión de reparacio-
neis es negativa. Desdara que no j^ue-
de aumentar los impuestos a 60.01)0 
móllopefS n i aceptar el «controlej)' 
iinaneien). Sin embargo, la (leclara.-
i-ion qniie v a a hacer el canoiller de-
jar;! abierta, la. puer ta para las nego-
ciacion.es. 
lEfl docitoi- Wir tJ i b a expojesto a los 
icipi:i-ient antes día Ips Es.tad.os las 
grandes líueiis de su respuestyai Se 
cree qvie m a ñ a n a o b t e n d r á en la Cá-
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
I K F O R M f l e i O N D E t f l 
P R O v m e i H 
L a Guardia, c iv i l de Castío ÜW»-
les ha 'detenido y puesto a Ja ^jjf 
s ic ión del Juzgado a don Ang^1 ^ 
vera Sanz, de 30 años de edad, ^ 
se encontraba de encargado & ̂  
a l n i a c é n de carbones ¡propiedad 
don José M a r í a Rasterra. ^ 
A l terminarse el c o m b u s t i b l e - ^ 
cer l a rev i s ión de las cuentas, 
ñ o r Basterra noti) la fa.Ua cle ' e.' 
k i los de c a r b ó n , val o ra dos en- » 
se tas - : 
S e g ú n el Angel Rivera, ei ^ 
gastado las pesetas. .«AA****0 
— - ^ ^ r T M A R 
L O S T E M P O R A L E S E N ^ E j -
O T R O B U Q U E Q U E 
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t a s r e d e s d e 
^ le liacíañ a Jaime los po 
aae i'' faltaban imi-a I. 
(Oí 3 vcnlvi'.r a, Ja piGníiisiila. l.o 
u n a 
l̂111'1 le Imliíau yugulo I I I M ni; 
1 3 c0,i su ilHcstal.lp Irai.-ión. 
jW? i,, cnoia.. Iiulnora, |)aM MJI 
vno Tf.g'iaiiiif'níarid muy hk-! 
': '"!" •iiuliní que, a h::< naínrale: 
olio estalta ya estallando -0111 volcán 
de lasciviia, ouyo vaho le Borró de l : 
rnente y dieil corazón no sólo la ílgu 
•k de Josefina, qne por tanto ílompo 
.ndeleibloniient̂  había tañido clavada 
m el fondo da iSUl ¡dina., isino hasta 
ÍL nocii'm de la más elemenial pru-
lencia y*, vergüenzia. 
De m gaaigiaMíba saî iertm a la ter-
rn.naciíVn de los «conplós» estentóreos 
•oles». Lnegó 
La descarada canianitíe era «La Ma-
carena», alma dcimoníaí-a encarrialJa 
;n un cuerpo gientil, cuyo rostro ala-
'tastrino, tap-atícis lee ojos incendia-
iores. pedia, sendr de mcdeilo para 
'•a cara, (te 1111 ^ngíeil de fray Angéli-
co. Nadii© i.ra,liía. su oi'igon, id nadie 
1 Gon ?u dedo miíoricmdioso f .•onoció a sai madre. Nunca, la vieroi 
' eéfla'indo esta |:-arejita. par 
• de sus cia,lk\s urbanizada.!-
P J ^ v paisajes, añadía para ú 
U10 ij'jf, Musa, que le inspiro lo 
, fintiílas veíaos y 1 nd rln: - d 
Jiaa:'̂ .e salieran dé su juvenil ima 
¿te'cl priiu'r din que se mira 
I indo h-Áhui sido camino real. 
er 
l i l a ' i m Sf-Il') :ini"r--VIn1,"SÍÍ I r 11» hogar cu el (inc no hubicr; 
IS míe- 11,1 s '" ' ! ' s , !": nn: 
•ff •.;.l!in:;i'l; p'U'o d;c los das, jicn 
miú'y meñoudn al unísono, 
tos padres de los muebachos da 
J^a pnrabicn a ei-.tas rola-ciónos 
KSÓIO faltaba p n a llevar]a.s su 1er-
L o natura! qu.c Jain. p- severa le 
sriill"' (1° la li('f'l!lci;! 0011 J,;l- fG l"t 
Itería. 
•por ese uioros se la jugaron 
su horrible perfidia, 
«¡e vengaría., y se vengó, luchan 
jcftnio mi'valiente; p-ero ¡qué rato; 
L áWgos püSí'i recordando a to 
uHoras-lo que tan Icios lenta ! A' 
¿ir v iionorse f\\ sel. Jo miraba, cor 
inrn, remo si quisiera acaricia; 
loa ejos la iniivida. que tambiér 
¿i le dirigííi ilr--d:' aquella ciudad 
¡ligo de tantas fcilicidad--s. ¡ Quif 
1$ tan 'larsres! ¡Cómo el .a.s.tro-re> 
precipitaría su carrera acortand( 
uellfl» hoias ¡nao diablos l 
A! fui Un íó ni siiirspira.do mome-nlc 
lakaniif-nf-r-.las tierras inho»pil.ala-
jisíc Africa. 
^íaibarcó en Málaga, y al pisai 
'¡(•ni española, I • pareció que el co-
izún se le roici'iía no pudiombi con 
ir la vi iliaT'icnciia, de sus aíectn-
|itrastraUo, como enloquecido. pr,> 
¡úegría, con-ii'i la. ciudaii en al 
pira coiiítinw. Por la noche cayó 
luncafttuclio. nido de víboras, pe-
.iliila (!•• g-bernanites y acicate de 
ücia*. doindic ima mucb.ndia, sobre 
tal'•ido. canlaha y Imila.ba, ja-
(idi coiitinmmvn- ' jior los chuio^ 
la acaniiiiariahan a la guitarra 
por les golfas y mujerz.uelas, qm 
N»di>r -de l( VtAi.doro armaban 
Isolda. íEIgíi'ra'.l̂ a a cada frase pi-
que Sellaba la de-carada "can-
h\ entrar Jaime clavó en é! sus 
jMamtes ojos, que el pobre, muclia-
V "o supo esquivar. 
[ • amiga, de libar 011 el eá-
Idetodais la.s llores v entretenerse 
É̂ os juegos pHi-frocMs! ,).;,! "íiirteo" 
ISOStuvo la, miiada. Salii ron a 
fe eoplas iiatri.Vticas .. mas o mc-
lirifíidas a Jain: -, en cuyo pe-
^iña, sirmipre ta conocieron mnjjor. 
Su oficio, ca.nia.r y... hacer desgra 
•nados la muchos sioñoriios tísicos j 
le mirada lacia, que cayeron en sus 
redes na.l rendo ido itillas con los bóísl-
'los vados y la, cara re paleta do sopa-
pos. ~ 
Como otra ((Carmen», ju.ga.ha con 
ios -h0.1 ubres, qiuie por ella roda.ban, 
•sp,erando una promeisa que jamás 
se Ies hizo. Jaimie formó tanihién pai-
te ded coro de ¡nca.ulívs. No se acor-
dó epa su tierra, que sus padres, 
que su ciudad estaba, más arriba y 
que Josefina le estaba aguardando. 
•Pasó en Malaga mucho tiempo, 
siempre sirviendo de esclavo a la 
?aihorí, ique Te descubría los tesoros 
que había de poner en sus manos. 
En una do las 'dournéeis») por las 
capitales de provin-Ma, cayeron Jai-
mo y la «Macarena» en la. ciudad an-
tea tan querida y ahora tan olvida-
d-a. 
Sentado él junto ta un velador, a 
la putr'a d-- un café, ha visto acer-
•arse \-.estida, de luto, con el libro 
dle devociones y el rosario enti-̂  las 
manos, a .Toseíhiia. La. palidez inten-
sa do su rostro, rosa 11 ando sobre el 
negro de sus lapas, le daba áspecid 
de ama visión. 
Jainrc. avergonzado, se ha cebado 
al soniibrero ra lañes soJire los ojos, 
a.-íacbando la cabeza, para no ser co-
nocido. 
A sus lOspaJdas. la mujer que le 
ató a su carro, le grita: 
—Oye, tú, p-ermaso, ¿le duermes? 
¡.lo.-ó. [íi carcam( nía este no hase 
miá que dormí! la-oavila la garlia-
na, esaborío. Y le clavó nina, agujeta 
en- un brazo. 
Ál ¡a,y! espontáneo que se le es-
cala) a! dolkinte, JoscfLna,, que aún 
no había acabado de pasar, volvió la 
vista, pero no reconoció a su anti-
.guo amante. 
—¡Dios mío! ¡Qué mujer! Me da 
miedo—ise dijo apretando el paso y 
deaaipareció por la primera bocaca-
lle. 
ÚONACIÁÑO GARCIA. 
1 u ;ÍVel,.•d;,• semana de se-
ldIllJ paralización. 
R . ^ cimn.sianoias políticas, o 
» "I becbo es que en 
í m J S S \ .--lirado un 
& si so contrato o no un 
hiñ .:LS¡;".,"M!" !KiriL '"Mlate-
, "î ira es. precio inverosímil amabas reflexiones. 
R S ? 0 0 Vi,l""- ^ tone-
hm¿ ¿,<u;e 1i,-ll,,-i-a su primer vía 
' ' ',, .''r''1"^ 1 •"•i Uovar car-
S - Í a la Argentina, con 
h C ™ f1|,,(' ^ 'ngo, poro si 
•Oue .,; ;e ''!l'""ntra con que KfTa1, 20 -¡"diñes, no ió-
j w ̂  .ganado sino que liqui-
ípesenáf lco"- l,n;'- pérdida de 
S ? , í m á s 'Wvn.dos están, 
i'ienos, en idéntica sitúa 
^ a S ^ V ^ «ota y Aznnr. 
se ha. contratado 
¡JV,,, !>' eomo de Cardiff. 
^ Pal-, ',:i"'l1;ias ;| " ^'ehnes 
m\¿l f'r¡í l<'- ^léhacle». 
^Uce ef q,10 110 (-s to,|o oro 
'liateria, de combns-
E>0? ' " f'^lu-a que 
m C t X * 1 V;i'u>1' "A'-dno 
m ^ "n k--lg"011 a' 
i [ I*0 "egó 
g Z ""o <t 
)?lJo, y aun cuan-
;|- sil punto <ie 
»iíe,... j -of- depósitos de 
rdiciwlo Jí-
con fn,:!'l'''nl'?8",le ,se..}ia 
'gUi! 
'â i 
difr,,,̂ 1.̂  "o le admiten 
lf.e.giin Sais ciircuin'sta.ncias atmosféri-
cas y las del mar, de tal suerte que 
otra, vez, en pocos días y debido a 
los temporales. Jos radios recibidos 
pidiendo remolque, por haberse que-
darlo mu combustible, y, por tanto, 
sin movimiento. 
VENTA DE BUQUES 
Hungría.—La- American 'Sliip and 
Coimar/eircti iNavegation Corpomiion, 
Compañía a.meric.ana, ha vendido sie 
te de sus vapores a Ja CompaJlia de 
navegación rnarítima húngara Océa-
im, de Jiudapest, en la cual aquélla 
posee importantes inteireses, así co-
mo Lainbién la (:onipa,gnie de Nave-
gation Allanti.quo, íambién de Buda-
pest. 
E l camino de pabellón fué auto-
rizado hace ya (unos meses pav el 
Shipinng Jloard. 
•Los buques vendidos son los si-
guientes :. 
«Kermanisluah»,' 8.100 de tonelaje; 
-Kerosaspa», 7.300; Kermoort», 0.980; 
«Mouni .Seward», 7.770; «Mount gj^. 
ney», -Í805; «Mount iSteiding», 6.10O;-
«Mount Snmmit», 5.600; total,- -55.655 
do tonelaje. 
Estpé buques lial.ían pasado,del pa 
'lellón an.-tri ieo al ainericanó antes 
de que los .Estados Unidos entrasen 
en la guenia. 
•Durante los años en que pertene-1 ^ ^ " ^ ^ ^ C c ^ & . ^ f a -
cieron a la .Marina a.nstnaca nave-
próximo, e l VIT Congreso nacáohal 
de pescas e industrias mairítimas. 
Esie Congreso, como los anterio-
res, está colocado bajo el paíronaib 
oficial de los distintos departainen 
tos ministeriales. 
Comprenderá también, en razón al 
lugar de su celebración, una secciói 
colonial que teudrá particulai im 
portancia. 
Las induistrias marítimas. tanto 
las de la pesca como las referenk". 
a la utilización de Jas riquezas quí 
micas del mar, la de la hulla azul 
etcétera, serán objeto de importam 
tes trabajos.. 
FONDOS ECONOMICOS 
Se lia dispuesto que se asigne ; 
cada uno de los remolcadores wGia-
ditano», «Ferrolano», ««Cartagenero; 
y «Galicia», ipara fondo económico d̂  
los mismos, la cantidad anual di 
seis mil pesetas, los cuales deberái 
tenerse en cuenta para la redaccíor 
del nuevo presupuesto. 
NOMDRAMIENTOS 
Ha sido nombrado auxiliar interi-
no do la iDirección general de Nave-
gación y Pesca marítima, el capitán 
de corbeta don Carlos de la Piñere 
y Tomé. 
. MOVIMIENTO DE BUQUEE 
Entrados: «Woadbum», inglés, de 
Newcastle, con carbón. 
«Castelar», inglés, de Hamburgo } 
escalas, con .carga generaJ. 
Salidos: «Matcchecte», para Glas-
gow, con mineraJ. 
«Fortunlata», para EJ. Ferrol, con 
ladrillo. 
«Cabo Toriñana», para E l Ferrol, 
con carga general. 
LOS ASTILLEROS ALEMANES 
L a industria lalemana de construc-
ciones de barcas sofnnla, un desarro-
llo muy acentuado durante el pasa-
do año. 
Entre )oiS bjancos que oonstruyitjn 
•arcos, Alemania o'jupa, segiin los 
•ecientes datos ireferentes a la. cons-
trucción de naves de 1921, uno de los 
primeros lugares. 
E n general, el porvenir de la in-
dustria alemana pie construecdon de 
barcos parece ser favoralde. 
No solamente las Compañías de 
navegación alemanas, (sino también 
las extranjeras, pasaron y están dan 
do sus pedidos a los astilleros ale-
manes. 
La cantidad de tonelaje que actual 
mente está construyéndose en loa as-
tilleros alenumes, se estima en to-
neladas 350.000. 
Aunque los países aliados dispon-
gan de una abundancia enorme de 
tonelaje, ise quiere obligar a Alema-
na, en cumpliniie.nto de.l Tratado de 
Vorsalkis,- a construir para los alia-
dos, durante Jos próximos tros aiftas-, 
mualmcnte, la cantid-ad de 40.000 tô  
roladas registro bruto. 
SITUACION DE LOS P.Aií-
COS D E ESTA MATRICULA 
Los buques de Angel F . de Pérez, 
m Santander. 
Los de Victoriano López Dóriga: 
((Mecbelín». en Santander. 
Los de Arturo Pardo: ((Angela», lie 
g(') a iRuenos Aires. 
Los de Luis Liaño :(S. en C.) :((Juian 
Antonio», en Gijón: iLuisa», en Cá-
diz; «Alfredo», en Las Palmas; ((Ma-
ría-Mercedes», en Gijón. 
LA iCONSIRUGCION DE 
BUQUES : : : : : : 
En los últimas ocho meses se han 
perdido 64 vapores, que ¡representar 
ba.n 158.000 toneladas de carga. 
Con esto y con estar susnendida 
totalm-ente la co.urslrucc.km de /nue-
vos buques, es evidente que el pro-
blema de Ja industa îa de La navega-
ción se resolvería, solo, pero tardan-
do en ello aún setenta u ochenta, me-
ses. 
No se hará esperar tanto- el reme-
dió, porque hoy entran por igual a 
agudizar la crisis dos elementos: 
uno. el exceso de tonelaje, y otro, la 
contracción del tráfico a IlímiteiS in 
vorosímiles, y.esto último ha de va-
riar en fecha ya próxima. 
El síntoma, más ¡inequívoco de ello 
es la baja del interés del dinero y 
la baja de los descuentos en los prin-
cipales Bancos del mundo. 
vvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvv̂  
" E L F I N f l U e i E R O " 
EJ númiero 1.095 di© esta, gran revis-
ta semana.l conmemora el • segundo 
aniversario de la instalación die sus 
talleros con una amiplia información 
die les misinos. 
Publica taimbién interesan les a r-
tícuilcs e informa.cio'nies de actuali-
dad con las firmas de ' L. Al va ve/ 
Mcndiiluca, Liec«na.rd J . , Reid, Milió, 
Ateneo de Santander. 
I C o l e g i o M é d i c o y e l A t e n e o . 
gaj-on exclusivamenie entre los puer 
los de Europa sententrienal, del Me-
diteirr;inoo y' del Alar Negro. 
Frjeran icoimstrnídos, eispeci-iJmieín-
te, con el fin de servir en dichas li-
neáis, inl servicio de las cuales los 
atueyefe propii barios van a, destinar-
los nuevaiinenife. 
QONÓRiBSO DE PESCA 
EN MAPSl-LLA : : : : 
, L a Soc¡eda,d de EniSeñainzas de 
iiítóilft dejan acer- Pescas marítimas, para, responder a 
as j,'] l's l'01' odedo a un la invitación que le había, dinágiido 
rj'0*? ,"'lt" 58 queda en M í el Comité do la Exposición 
" o" de aceite de mi- colonial de Marsella, y en ejéciicióti 
¡i, de los acuerdos tom.aidí.s eu el Coíi-
¿jO •'''iiconveniente el greso de Túnez, lia. decidido celebrar 
e| eniisnmn, ' 011 ' Mairsolla,. <'ii lin. de septiínnbr-e. 
ro y Araus. Antonio Aguilar y Ruiz, 
Aigaistín Perras. Coí-net Serr. Santia-
go Laborda, Domingo Pando Ortiz, 
D.lfín Sei-ó Ibidía. Amadeo Ni de 
Mi iidilm e. .1. Gana'a Arrale. R. Mo-
lina. Cánovas, Angel llornández y 
IVüaniuieíI Mallon. 
Ingerta además las secciones fijas 
d ' Crónicas regionales y extranjeras, 
NavÓgaciÓch y ^Construcciones- nava.-
]£S. Inpioniería e Iiiidueitria, Minería 
y M'.dai'iur.g.ia. Impreisiones de la. se-
mana. V rieadeis nác-ícsnaliést y extran-
ieros. Pfsca y CoñiSiervas, Seguros, 
Im/oortación y exiioi tación, y amplias 
inlc-nniriones de S(1 ciedíides'. 
Oficinas v tall i s: Pasro d/?-Tiíĉ á-í 
les, llOtel -Anariado ib'..), •telefo-
no :?í;: .1, Abolrid, 
Para mayoir esclarecimiento de lo?. 
icc'nos acaecidos y relaciones qm 
neidiaron entre el Colegio médico j 
al Ateneo, con motivo del ingreso d* 
•aquella, emtida.d en el. Ateneo, doi 
labriel María de Pombo e Ibáfea 
'ueisidente dio esta Asociación, qu 
uotuó como tal en Ja junta general 
elebrada ,a este efecto, se .consideTí 
m el' deber de hacer públicas las si 
luientes afirmaciones y comenta 
¡dos: 
Primero. Los socios del Alone, 
me mas impugnaron la entrada de 
Colegio Médico, propusieron al miif 
mo tiempo que ingresara, pero sil' 
'''•ivir.'e caniida.d algumi, es decii 
"|lnono;/aria,ment'e»V lib ique irbpresen 
taba el máximum de deferencia qu 
puede otorgarse a una entidad. 
Segundot Aicordada:-; las condicic 
nos de convivencia "entre las dos Di 
rectávas, Colegio Médico y Ateneo, • 
no obstante los oficios cursados, d; 
1a convivencia quedó e&tablecid; 
de «hecho», pero no de «derecho», ) 
Biste carácter -provisionial del convc 
lio no pudo oculta,rse al digno rr 
mesentante del Coleeio Médico, ni 1 
•uanlos componen tan distinguid 
oíase, que poî  su cultura conocen e 
funcionamiento de todas jlas Asocia, 
clones, ion las que so, necesita la ss.r 
Óión de la Junta generaJ cuando h; 
de modificarse substancial mente a' 
go que afecta al régimen de vida d 
los asociados. 
Tercero. La, posesión material do 
local y -las iiiidicaciones recibidas d 
a presidencia sobre sai' ocupació 
int s (i ^ que la Junta, general confn 
mará el convenio, no tuvo otro sign' 
fioado que una práctica obligada d-
•oi-tesía, y en aquella ocasión refor 
zada por el afecto y consideracione: 
que m ore ce la clase médica. 
Cuarto. No obstante haber llega 
do ia conocimiento do la Directiva de 
Ateneo el criterio de los socios, poof 
propicio a que convivieran las do 
\sociiaciones, Jos señores que la. for 
lian, haciendo honor a su palabra 
acordaron presentar Ja dimisión d' 
sus cargos si la Junta generaJ m 
nprobaba su proposición. 
Quinto. La. Directiva del Atenc 
fizo a La Junta general la propuestí 
del ingreso del iColegio Médico en ÍÍ 
única forma digna que era posible 
lacerlo: sin coaccionar a los sociosJ 
>on la a.menaza de su dimisión, y, 
>ernutiendo que expusieran sus ¿pi-
dones, como es, además de regla-
neniiDiio. co-inmbrc ^n todas las 
Sociedades cult-is donde el socio tie-
le la facultad de emitir su juicio y. 
•aceo'le valer si prevalece. 
Sexto. Niinguná de las opiniones 
xpuestas en la Junta generaJ de la 
onvivencia de ambas Sociedades1, 
•íeron. en menoscabo de la estima-
ión social del Cuerpo médico; unos 
orque conisideraban su ingreso de 
escasa compensación económica; 
)tros, porque veían dificultades en. 
a -práctica de casar los derechos de 
os olases de sota os, corporativos y 
el Ateneo, estimando que no' debía 
aber más' que socios del Ateneo, y 
lí?unos porque sólo se fijaban en el 
an-ácte.r profesional del organismo 
ue solicitó la convivencia. 
Séptimo. L a Directiva, del Ateneo,-
or varios de sus vocales y reitera-
1 amenté por su presidente, defendió 
n la Junta general el ingreso del 
•olegio'Médico, desde el punto de 
ista do consideiviirJc como nna cnti-
ad .intelectual de cultura social, y 
->,,. ^rfin vf»!^ a esrfa afinidad espi-
•ifeuaí, que debe unirle al Ateneo, c--
10 toda manifestación similar de 
is Giencias y las Bellas Artes. 
Octa.vo. L a .Tunta generaJ, por 
nayoría de votos, aprobó lo propues 
) por Ja Direotíva, y oficial y regla-
nentariamente quedó (admitida la 
onvivencia con el Colegio Médico, 
ue hasta entonces diabía sido provi-
ional. 
Noveno. Es muy natural que no 
miendo Josi socios del Ateneo un 
a'iterio nnániiine respecto a la admi-
ón déf Colegio Médico éste haya re-
unciado a pennanecer en el local 
el .Meneo; pero nadie podrá soste-
1er cal^lei-osaanente que esta er-
ad del Ateneo no baya guardado, 
guarde, para el Colegio Médico de 
an'ander, el mayor número de de-
re n das y consideraciones, y todo 
: que son, pretender a.nular las reía-* 
ionos que .deben mantener ambos 
rgani sinos de Ja cuJtura, sobre sea* 
ma cosa injusta estará en pugna 
oh la realidad y verdad de los ihe-
Jhos. 
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C o m p a ñ í a S a n t a n d e r í n a de 
N a v e g a c i ó n . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo del Constejo de .Admi-
nistración, y de conformidad con los 
ksía.lu/tosv se convoca a junta general 
ordinaria de accionistas para el día 
30 de marzo, a las cuatro de la tar-
de, en la Cámara de Comercio. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación de la Memcria, balance 
y cuentas. 
Nombramiento de tres señores con-
sejeras. 
Nombramiento de la Comisión re-
visora de cuentas para el año 1922. 
Las papel e-tais pana, la, asisteimia a 
la junta se en! n ;>-ará.u desde el día 
de mañana en el domiciJio social, 
Muiellle, 31), mediante la. presentación 
de los exlracios de inscrip'ción de líis 
acciones o resguardos de los Bancos 
donde aquéllos estuvieren deposita-
dos. 
Los libros y documentbs estarán a 
disposición de los señores. aceionis-
feüS en las oflri.nMs do, la. Conijiafiía. 
desdie el día 27 del corriente, todas 
las tardes, de cuatro a seis. 
Santander. IT, de marzo de 1022.— 
F! presidente del Omseio de Admi-
nislrari/in. Anloidn de llnidohro. 
Enrique Vega Trápaga 
Medico especialista 
ENFERMEDADES DE LA PIEL' 
Y SECRETAS 
Consulta, de 11 a 1 y de 3 a 5. 
MENDEZ NUNEZ, 7, segundo. 
SUBSTíTUYE A LA MANTECA 
Pídase en todos los es íab lec imieníos 
» i : S i l i m ( i I . ) 
8 A N T A N D S B f 
Dr. Vázqnez l f ln t í iande . 
Especialista en partos y enfermedad 
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, t i 
C O M E L A 1 X 1 A 
lita [ÍÓD 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de dez a una y de tres 3 
media a seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-3J 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pía 
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a íoi 
pobres, martes y sábados, de i 6. 
PESO, NUM, 1 
E l Consejo de Administración de 
eslía Compañía, en cumplimiento a 
lo que dispone el articulo 19 de "sus 
Estatutos, convoca a junta general 
ordinaria de señores accionistas pa-
ra, el día 30 del corriente, a las onco 
y media, de la mañana, en sus ofici-
nas, Ibáñez de Bilbao, 22. 
ORDEN DEL DIA 
1. " Aprobación de la Memoria, 
Balance y Cuentas de! año 1921. 
2. ° Elección de cuatro señores Góíjj 
sejero^ para cíibrir vacantes regía-
lo •mena';. 
3. ° Dimgna-eión de, la Comisión 
revisora de cuentas para 1922. 
Se previene a los señores accionis-
tas que la paipéitet/a de admisión de-
•"ra •'dicitrirs^ por lo menos con 48 
horas de antelación a la fecha seña-
lada liara la, junta,. 
Pd.lbao, 15 "de marzo de 1922.—El 
rvc-s îk-nV dol Concejo de Adminis-
tración. Virforümo L . Dórigá. 
El único con servicio s 1S caris* _ 
Servicio «Le automóvil a todos ioi 
Vinos rioja P H T E R H I H f l 
Esta Casa garantiza la pureza de 
*U3 vinos, elaborados exclusivamente 
con üva de la verdadera Rioja Alta* 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER: 
W s Arene dei Valle 
SANTA CLARA, ÑIÍÍÍFJRQ U 
ARO ÍX-PAGINÍ 1. E : ^ R U E B L - O C Á N T A B R O 53 DE 
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d e S A N T A N D E R m d í a s 1 4 d e c a d a m e s 
PROXIMAS SALIDAS: 
Vapor 
el día 14 de abril. 
el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajíros de primrra, segiiads económica y tercera clase. 
éUMBBE OV JURY it HOñi COHUHIU 
CIERTA y RADICAL ó'e la harníi» por el 
uso del braguero, sólo purde obtenerse 
adoptando el nuevo aparate, tdn ! esorte, 
provisto de la maravillosa pe- vt /IfnpA,. 
lott de compresión suave, de i"- W»»a 
E L A F A M A D O ESPECIAL ISTA DE P A R Í S , G3, 
B D . SEBASTOPOL , el cual visita etta re-
glón regularmente. 
Con un fin humanitario, estí emicente 
práctico, que se compromete siempre por 
escrito, hará gratuitamente la aplicación 
de sus aparatos ea las poblaciones si-
guientss: 
Id, mies, todos a 
B1LB\0, el 30, Hotel Maroño. 
SANTANDER, el 31, desde lis ocho de 
la mañana, hasta mediodía, Hotel .Ma-
roño, 
OVIEDO, el 1.° de abrí', Nuevo Hite) 
de Paría. 
GIJOPf, el 2, desde las ocho do la ma 
faaa hasta las dos de la tarde. Hotel La 
Ibflri». 
.MADRID, el martes, 4, desde lai nueve 
de la mañana hasta las nueve de la no-
che y el miércoles, 5, desde las ooho de 
Ja mañana hasta las cinco.de la Urde so-
lamente, Gran Hotel Peninsular, Prínci-
pe, 33. 
NUEVA FAJA VENTRAL 
EMBARAZO, OBESIDAD, MATRIZ, 
; RRLAJAMIBNTO D í OIUUNOS : 
Folleto franco contra demanda. 
que ganarán buen jornal, se necesi-
tan en la Fábrica de saquerío de 
Caldas de Besaya, 
S a s # B A R Q t l I M 
¡GJIAN CAFE RESTAURANT-HOTEI 
d e J u l i á n , 6 u t l é r r @ z 
Calefaicción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
LINEA 0UBA-MEJ8CO.—Servlcdo ínensisai,. saliendo de Bilb*© 
17/ de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coa-uña eJ 21 para Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz ©1 16 y de Habana el 20 de cada piea, pa>* 
ra CoTuila, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Seimolíí mensual, eatlendó 'do Barf,<S-
tona .1 4, de Málaga ©1 5 y d© Cádiz ©1 7 para Santa Crua de Tenerlífi^ 
Montevideo y Buenoa Aires, emprendiendo «1 j-laje dle regreso de Bu»-
noa Atres el día 2 y Se Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Sarvíelo toensual, es-
liendo d© Barcielona ©1 25, de Valencia el 26, de Málaga ©1 28 y d« Cá-
die el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso do Veracrai ©I 
Ü7 y d© Haivana ©1 30 de cada mes, con es,cala9 ©n NueFa York,-
LINEA DE VENEZUELA-GOLOMBIA.—Servicíio. mensual, salien-
do d© -Batcelona ©1 10, el 11 d© Valencia, el 13 d© Málaga y d© Cádiz el 
15 de cada mee, pare Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Crui 
de L a Palma, Puerto Rico y-Habana. Salida de Colón ©1 12 para Saba-
nilla, Curaoao, Pueirto Cal>e31o, La Guayra¿ Puerto Pico, Canariai, 
n Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO P00.—Sendcilo menSTial, «aiMendo Barc«« 
lona;, de Valenciia, de Alicante y d© Cádiz, para Las Palmas, Santa; 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puíertos de la posta oe-
cidental d© Africa.. 
R©greeo de Femando Póo, haciendo las Wíialts IKe Canarfal y á» La 
Península indicadas en ©1 viaj© de ida 
^Ademá^ de lo» Indiciados servioiós,- !a Compañía TrasatlAntlcU? 
tten© e&tableicidoa los especiales de los pueirtos del Mediterráneo a New-* 
York, puertos del Cantábrico a New-Ymk y la línea d© Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunament* ín ta-' 
da •iaj©. 
Estos vapores 'admiten cargS ea la» ibndlcioneí jBiáí favorableí, 
y pasajeros, a quienies la Compañía da eiojamiento muy frómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio,—Todos io« 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex' 
£íd©n pasaje» para todos los puerto* del mundo,; •anrido» por lineA» ¡r*-
«falarea* 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERÍiJ DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , 6 1 
Pínetíí preparado feompuestd de •. 
bicarbonato d« «osS purísimo de j 
IsenclS de anís* Sustituyo con ^ de gllcero-fosfatd de 'cal de CREO 
„- J i -x^t* M/,0TvK«r,Qt« í crónicoa, bronquitis y debilidad 
fran ventaja ftl bicarbonato en S0TAL>' Xub^clllo,sls-; m ^ t ú » 
todos «ni Saos.—Caja 2,50 pesetas ^general.—Precio: 8,50 pesetas* 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Do Tonta erólas príjucipalos farmaclis degEspaña 
[Bantanden PEREZ DEL MOLIRO 
P a s e o de P e r e á a , 2 1 . - T e í . U S 
(ENTRADA POR CALDERON); 
I n a t a l a c i o n e » d © I x x z y t i m b r e ? . 
M o t o r e s " V i c l t e r s y " W e s t i n g ' l i o x x s o 
b a t e r í a s T a d o r L a m p a r a n O o e m o s . 
d e S a i z m 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias deS 
SaCll-D.-Vl) DK CASAS BARATAS 
«LA FRATERNAL».—La Direc-liv.i 
de osta Sociedad tienio acordado la 
iadániisión de (.•ua.ntos a ella quierap 
|iv-it'..m üvr liaSta ej día, 2 del próxi-
mo abril, hasta la una de la fcard& 
por GTOer iLei^ario saber el iiúint'iü 
que cuenita. Les |xliegos para la ins-
cripeidn, cale «La -Vitoria)), Punti-
da, 3. 
LA CARIDAD DE SAiNTAÑDER.— 
El mov.iimiicnito del Asilo en el día 
de aver fué ©1 slgnionto ¡ 
iC-omidas (iistribuídais, 6%. 
Enviados con billete de ferrocarrii 
'a isuis rospcctivois pulitófl, W. 
MATADERO.—Romaneó del Sis é* 
ayer: 
Reses mayores, Si; menores, 36; 
con peso de 5.89C kilogramos., 
'Cerdos, '•); con peso de (Hl. 
Coirderos y cabritos, 81; con peso 
de 3iG. 
el dolor de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Bs antiséptico. 
De venta en (as principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, M W ® . 
desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
¡¡VUCVIMUFINTO l >i"M' GRAFICO.— 
El móvil-nú uto del día de ayer fué 
el siguiente: 
Distrito - diol Este..—Viareoes, 2; 
liei'.'i!ir;,s. 1. 
.\ i ;it riii ionios, 1. 
Dofniu-iones: Antonia García Igle-
sias. 86 añas., Lofno dle Vega, 1. 
Mioiuolu Diez Pabló, 73 afnis,' Cues 
ta de la Atailaya, Ti, segundo. 
de una y inedia, a dos toneladas, en 
ánmiejíMSaibiés oooidicioñéis, se vende. 
Iníornmráin Alv.M.i.\isir. . \( .n 
M i c a f i n a n c i e r a d e 
^«3 
No lia muebo que liemos con-i^n;i-
dO'Cii nuestras. crÓrnéas semanale? 
el poco neg xn > que constituía la ca-
i;i.'t.• i'¡;•1 i .¡i ds iiu. siia Bolsa; el oxc-
sd de oferta y la. pesadez general, dpi 
paíqíSél i'siHH-iM.liu.Mite, y los fondos 
púlilicos. Poro sin que haya ninguna 
cauisa. y róncllC iJvo.lJO'i interna, ya 
que los inrohleinias que. agobian a Es-
p a ñ a se agnamn; cada día que paisa 
él ine;rcado recobra una ^xtmoi-dina-
i-ia animación, abunda el dinero y los 
valoras del ÉstaiálO, on su mayoría, 
puieslo que no existe uniiformidad, 
aiiel;i,iil;in con muolia firmeza., aun-
que el negocio) íes pequeño y que, co-
mo -era de esperar, no llegan tiil finid 
do liVísemiana con los tipos nlcanz;!-
<lois ..do 70- id Intei-ior en partida, y 
8G,25'el Ivxteirioir, y miejorando ¡li'go 
los Amorlizables de.1 5 por 100, que 
eran la única nota discordante. A ta 
cazia <leil pequeño adelanta operadlo 
eñ Interior, y Exleríor saJe muclin 
jiapel a la venta. Heñios de ooiisi£-
nar que annque la Deuda, regulado-
ra termina el viornics a (8,80, en Laja 
de 20 céntimos, y el Exterior a 86, con 
descenso de no resta la nn'n. de 
firmeza a que en esta semana llega-
ron diohois valores. 
Ello obedece a que los indu-stnailes 
están muy abandonados,. y a que ca-
da día él capitalista busca, refugio 
on los do renta fija, especialnieatv 
en los de Estado, porque cree que < s 
to:s sido -se librarán del aceclio de los 
nuevos tributos, y porque . así. Irán 
qn i lamente, eaperan a que so resuel-
van los nuil problemas que, pendien-
tes de solución, tiene nuestra póbr] 
Esi>aña. 
LaiS obligaciones del Tesoro coníi-
nuaron con el buen merca.do qm- iép 
viene cairaictarizniido. 1e.rmiiia:ndo a 
103,00 v 25 las series A y R el de sois T - ^T -T ^ -
meses, y a 103,25 y 20, résped i vam en-" E l . EQl 1PO CATALUÑA, VEN 
te, líos "de dos años. DOR 
Más flqjais las cédulas del Hipóle- MARSELLA, ^ . - F.n el «maté 
das de 90,60 a 90,50 y 25, 
En los valores de especulación bien 
poco ; do salaente; 
siMu una, pequeña, u 
nos del Banco, de 318 ; i tL® 
nota soil iente o TalíocoR, HV'*' 
enteros a 249, debido a !, a 
depdo a.nuncia.do era sólo ^ ^ 
setais, por un p^n'i.di) (jg ,̂  
ses. mientras el añi. paRf¿riu*ve.̂ j 
p-Ma'odn. correspondiñ (¿V, ' ̂ '¡á 
los feri'ocavriles, cpio si'hiJ^'3 
to que los anima la creació^J 
sejo .snponoir íerroviario 'Ue|' 
nerse (pie. ello tracn'a el'a S 
asunto de los 1 ra iisiKMnes'̂ ''d 
rizacii'ui pa.ra (dev;ii- en un i 
po'r 100 las tair.il'as, h, Cfae !"levo 
movimionto til corro; jos L ^Ú 
zades de :Wtí,50 AJioantes, y l i l 
tas, no están en ndación L , 1 
llangucría producida, p0r j " 
angustia eí papel que tienen ! 
tei-a, y que reciben con 
fiiie.r rosilla, que les oe-Tniiio 
ayuda, de una. pequcfia aizl' ^ 
'ando id laslre. Dr divide ĵ' if*! 
sabe naida, todas .son conietíiií 
QO hay n,a.da más. 
Eil ĉ innbio intrniacional tí^j 
i; . a - ñecosidn.de-s el cn,^ «tte(í 61 COI'r0, m 
da- <• menos y con cambios coi» 
nales, que. si bien aparecen 
(toda ciliase de ellos': Uvifa , 
vii;Vs firnías, a última hora (¡L 
desciendea-, y los < lid ares con̂  
quoño retroceso que nada sfc 







a, 1,90 > rí>aoc'ionan a 2,10 ¡g, 
dic |,ueda, ya-e.-isar qu^ es lo qlf J 
1 man'ia. ikretcn.de, ni qué los píehsiañ bacer. 
P. MOLINA CANOVAS. 
¡Ma.dnid, "25'marzo 1922. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
dé Cataluña venció 
dos tantos a oero. 
al Provcnza pi 
a i 
Pastillas de Eucallpius 
Elósegui. Curan la tos, 
resfr iados , catarros, 





c o n t r a 
Consumido por las Compañías d loa ferrocarriles 'del Norfci 2e 6 
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SalamMC», 
&, frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocurrilea y 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatr 
ía y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerafa 
los similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos parft fraguas* Aglomeraagii-*w 
ÍBOS metalúrgicos y domésticoB* 
Háganse pedidos a la 
Declü 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Ptía'yo, R, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Raí 
m álloñso XII , 01.—SANTANDER: eefiorei flijos de Angel P^ez 7 ^ 
íUa.-GIJON y A V I L E S : agentes dsla Sociedad HuUara Espafiol^ 
MQNCIA: don Rafael Toral. 
fówí fetros Informes y precios, atrlglrse a las eflcínli D • 
l e r a E s p a ñ o l a 
«¡ocóaiica 
E l mejor tónico que se Conoce para la cabeza. ImPide, rasp8 • 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruyela^ • . 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos ca~j ^ 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan-P'fLge pn 
rado debía presidir siempre todo buen tecador, aunque ^J|)," que 
qu« hermosea el cabello, precindiendo de las demás yirtuafs »i 
justamente se le atribuyen. , , 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta Indica ei 
asarla. MOLl̂  
Do venta en Santander, en la iroguería de PEREZ vhb » 
Í02B5IÓH EXeEPeiOBfiL! X iHEUffífiTieOS m m \ \ : - : 16EHER0 
815 x 105 
875 x 105 
315 x 105 
A PESETAS 130 
823 x 135 
880 x 135 
895 x 135 
935 x 135 
A PESETAS 183 
815 x 120 
820 x 120 
85U X 120 
88T x 120 
920 x 123 
PESETAS 
895 x ISO 
035 x 150 
PESETAS 
PRECIOS NETOS.—CUBIERTAS ANTIOERAPANT, V ^ ^ m 
P a d i d o s a F E R N A N D E Z Y L Ó ^ E Z ) ( G B A ^ ' U ' 
A u t o m ó v i l e s O V E R L A H D 
»> 
¡faltiendo 
Htóe para ' 
feacruz, T 
frotes 
^ de DOi 
^n, don 
a n a 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho» 
Carteras, Géneros de punto. 
Impermeables de las mejores marcas n^csy 
- par» señoras , cabana 
Taller de composturas 
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a M e n d i c o u a g u e 
MARCAS REGISTRADAB 
[riBRlCA EN 
' V N D A D A EN 1761) (FUNDADO EN 1856 
ETIS. 
LURTES A ' - A B A D O I , 
U P A R A i M D U t T H I B B 
ÜOLCHONES, 
BNAZA BASTA Y FINA. 
GUARNjMOMjfr 
I L A M M 
RUSIAS^ 
CHAROLES. 
D O N G O L A S Y TODA 
PPELES FINAS. 
CORREAS DE CUERO Y BALAYA 
P A R A TRANSMISIONES 
COLAINAS. 
BLAKEY'S. 
TACONES DE GOMA «PXLATINIt 
E «HISPA NI A». 
BETUNES, LAS MSJORBÍ MAR 
HAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA 'CLASE D I 
AOQESORIOS PARA .CALZADO, 
d e c u e r o s 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO^ :: ANTISEPTICO ^ENERGICO 
DE LAS VIAS RESPIRArORIAS,,:: RECONSTITÜÍENTE EFICAZ 
f 
p r e v i e n e 
( contra l a 
liira pronto ? radicalmente CflTHRROS-TOS 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ' ' M a d r i d , R e c o l e t c s , 2 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 
M i r a , y I P o l i d o x a 
E n s e ñ a n z a , 1 2 k - S a n t a n d e r . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magní 
fleo vapor español 
O Ü L X > J L S S k 
de 12.900 toneladas, dos hóJices y 6.ICO caballos de fuerzf», admitiendo carga j 
pasajeros' de lujo, primera, segunda, segunda económioa, tercera preferente y 
tercera ordintria para 
H A B A N A V S A N T I A G O D E C U B A 
Part Habana 
o s 
















Para toda clase do informes dirigirsa a sus Agentes 
. A - g - u s t í n O . T r e v i l l a y F ' e r n a . n d l o [ G r a r c í a 
HUELLE, 85.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TR«VIGlBi 
» A fóí v A í^e C D ^ : es? 
E l* 8UBKBOIO GKAS SEG'JIIO. SFEGAS, 
(3&modo f opradabto pora ttnre,* la TOS» eos 
Q u i «empre desaparee h T O S a) concloir la Í A OÉI 
FÍOANSS EN TODAS LAS IPAnKAGÍAS. 
Los qne tengan I T I ^ sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Ándreup 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noches 
A U T O M O V I L I S T A S 
¡Octóén excepeioBal! iSeniaíUicos PIRELIÜ 'fimm fresco! 
[ M M M i i m i l m U m I8!iiiail80 
xiNTiD ERRA PAN T DE CLAVOS 815 x 
820 x 123 
88J x 120 
850 x 120 
920 x 12) 
sección de 135 
id. de 159 
( R r o c l o s e n S a n t a n d e r ) 







G a r a g e A R A C I L — I s a b e l l a C a t ó l i c a , 1 1 . — S A N T A N D E R 
T r a s a f l á s í i c a 
m 
P r ó x i m a s s a l i d a s fijas de S m l m ú ® ? 
V a M f L E E R D á M , s a i d r á e l I I ~ 
M m m & m , e a l r i . á «1 9 d o m a y a . 
E D A m 9 s a l d r á e l 2 9 d e m a y o . 
Ritiendo pasajeros de primera clase, segunda económlcei y tercerU 
foiini!aramÍIabana 7 Veracmz. También admiten carga para Habanak, 
^ m , Tampico y Nueva Orleana 
i B n e c a o s 
VERAORDZ HABANA 




Impuestos Ftas. 1.450 
925 
^ » 563j9() , 613)90 
te vaPorea son completamente nuevos, construídoa en el presen 
fes WnJ 8tu ^ ^ a j e ea de 16.000 toneladas cada uno. En primera ciaw 
^amfp s 5011 de una y de dos personas. En segunda económica lo? 
son fiA nr̂ 011 d8 1)08 y <ie CUATRO literas, y en tercera los c a m a n ^ 
Para ^A1110 y SEIS literae-
îón L J r r S . 0la&6 ^ informes, dirigirse a su agente en Santander y 
COfiPFn? F ^ ^ d S C O GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 
^CIA. ¿ 'K^nO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN 
É ^'A'—SANTANDER. 
¡!¿aSn\sp^J desatender esta indispesicién sin exponerse a jaqueca», 
rh0i antp i ' ^^ios'-dad y tras consecuencias. Urge atacarla a 
llores d/mv^116 ccnvier''a en graves enfermedades. Los polvos re-
1 • sepún 1 .ct)N son el remedi tan sencillo como seguro para com-
^^ando n .ftiene Amostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
^ rer-Mi 'í;i,rnen^e ê  ejercici de las fujiciones naturales del vieu-
&»'to.r AI ¿'Ix1"̂ 91 en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos « 
«INCriM. fflrrnnfiiH,—RIT.FSAO 
El día, 19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el vapor 
A J L , i r « U » I V I S H L > X I I 
Su capitán, don Cristóbal Morales. . 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y. 
Veracruz. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, mis 15,10 de impuestos. _ 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por tí 
rapor 
L a expedición correo del mes de mayo será efectuada por el yapor 
j Z k . X J ' W O Z K T fea o x x x z 
idmltiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA k 
VERACRUZ. 
SANTANDER E l día 31 de marzo-^salvo contingencias—saldrá de 
el vapor 
para transbordar en Cádiz al, vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de abril, admi^ier\do pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Bueno® Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para embos destinos, pesetas 
435, más 15,10 de impuestos. 
Para mas inrorme» dirigirse 9 lis consignatarios üX Bautaxlél MAt 
m HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, PaiM» toe^ fe& 
Mar* 8#-~ TfiJ^ínno sümer* ftü—-JiuÉrirvflo unmarih 8. 
IPABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.~-CUA 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
ORSPACHO» Amfin d* F.Brnlnnte. mVn-7. i . T«l. QJKk. FAhrl̂ .ft. r«rv5t»llim. ti 
i R a w 7 ^lelvea iraca, ame ^ a b a r d m a s y aniforrile3< Ptt 
H0RI0MÍA* Vuélvense traje' 
í ^OMr ^ QUINCE Peseta., 
número 12, aegundo. 
* aomiciiio. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, VisiUloe, Cortinaa, Galerías, 
Colcihais, Gabinetes y toda claae de 
Coníina.jes, íabriciadoa a la medida, 
Especdiaüdad en í>ordadoa para 
confección. 
So pasa el muestrario 5 domlcdlío", 
y; nos encardamos de la BolocJactóiii 
DANIEL GONZALEZ! 
l]«JBe de San losé, número I . 
Hlmacén de muebles 
Más económicos que esta Casa, n*-
día. Para evitar ¿ndas, coniBltsfl 
precios^ 
JUAN DE HERRERA. I 
l a r a i e m m y C n n . 
Agencia de loi automóvi les ESPANM 
intimóí I e O camíco's de alquiler 
Ssrviclo permanente y a dtmlcllll).' 
PRBSfSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS SNDEÍ'ENDIKirrSB 
aiTTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago)» 
Kipaf a. r-10 HP., faetón con alumbrado 
v ei raí que, 17.0f0 pesetas. 
Dini Bouton, 12'16, faetón, alumbrado, 
^buena presentación, x3.5(!(>. 
f ord, ntedas metálicas faetón, 3.900 ptes. 
Pebó Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
Benz limousine, alambrad,o Boscb, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. L, treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000' 
Idem ídem, cuafero ídem, 10.000 pesetas. 
Idesi Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptjs, 
^ Í S « F e m a n d t a , 2 a T e l f . 6 -16 
f P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura prontô  
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los deiná'» tratamíentor. 
Frasco: 8,50 ptns. en todas farmacias 
y ^RRflZ pOT, MOLINO. 
Manuel Llano Sarabia 
Comandante honorífico retirado. 
HABILI fADO DE CLASES PASIVAS 
Gestión breve y económica y cobro 
y pago de pensiones civiles y mili-
tares. 
PLAZA DE LA ESPERANZA, 3, 2.', 
E L CESTIIO lin 
116 f L U l l U d H l l j 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di 
tó Nava, manzanilla y Valdepeñas. 




RSpIdo* Sale de Santander ioi ÍB-
aas, miércoles y. ylernas, & las §tH 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, SIS* 
ría, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega q 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,1 
de la mañana y llega a esta eataclóa 
a las 18,40.: 
BANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,41 f 
18,30, Llegadas a Santander: a lM 
lfi,B8 j W 1 ' 
SANTANDER-LLANEi 
Salida: a las 17,15.: ILlegadS K 
S&nder: s las H,»*. 
SANTANDER -CABEZOFi 
Salidas de Santander: a las H , ^ 
14,55 y 19,15. Llegadas a Bantandwí 
a la» 9,28, 15,39 y 18,48, 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
fialidas de Santander: los jueves 
domingos y días de mercado, a las 
7,80. Mega los mismos iüas£ A IM 
i8,5e. 
Todos I01 trenes Se 18 l íne l le! 
Cantábrico "admiten yiajeroi fiajQl 
"EiSTelayegá y ^gresS^ 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las §,11 
14,6 y 17,5.—Llegadas a Limpla»| á 
las 9,55, 18,6 y 18,40.—A Bilbao: 1 
las 12,16, 19,05 y 
Salen de Bilbao: S las 7,40, 18,M 
y 16,30, para llegar a fiantaádiE I 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17 , 
para llegar a Márrón a las 19,57̂  
Do Marrón para Santander: a !al 
7,5, para llegar a¡ Santandei V 1*1 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, l l , l f i 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontanedá 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20.01. 
Salidas de Ontanedá: 7,06, 11,88. 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santas 
ifler a I M ÜJ&i 13,08̂  iSilS l m m * 
E N T E R C E R A P L A N A 
U n m a l p a s o d e l G o b i e r n o . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV AAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^̂ ^ V 
El batallón de Valencia en campana 
Una Mstoria de amor. 
IX 
. —La posüucion de Animal—siguiii di-
oieiMiu el i'Lfeño—es pequeña y, des-
de Luego, sin. defensas para. )v.;-i.Mir 
•un em.i>ujé como el nuestro. Pur eso 
iiada_mje choca que los espa/ioJes lu-
vieran que íibapdonarla, an.ii ¿uinVdo 
ello significara, un verdiidero desca-
labro de los islanes de Silvestre, que 
había avanzado hasta allí on. su con-
quista. 
C/U'ando, de vuelta de S1,U Dris. 
dsndie no pudimos enirar ¡yor batirle 
como un león el general Navarro y 
por ayudarle en la defensa los 1 ar-
cos d>2i la escaiadra española, pene-
trainos en Anuual, era ya la noche 
<M día en que habíamos reaáui'íntc 
camenzado la reconquista, de naostro 
territoripi. En dos tiendafi mieiido?. 
tumbados en el suelo y amariado-s 
.para que no pudieran marcha.nsie ni 
quitaráe la váda, teníamos a los p i i -
siomeros, que han de servirnos do ro-
henes ¡para lo que nos haga falla. Une 
die 'ellos nos pedía agua y le dimes 
•un potingue color de rosa que encon-
tramos en id botiquín... A l principio, 
dáiiidose cuenta de lo que era aque-
lla, no quería tomarlo, pero vimos 
en. el asunto una diversión y so lo 
hicimos tomar a la fuerza. 
Los cuatro moros se ecliarcn a 
a-eir como bestias, reproduciendo la 
esoena besitial que uno de ellos había 
nalaitadoi. 
—¿Y lo tomó? 
—¡Claro que lo tomó!... Era un. ve-
neno1 que los españoles tienen para 
lavar las heridas, y como el prisio-
nero sabía que toanándolo se iba a 
morir rabiando, ceirraba la boca y 
lapretaba Jos dientes... Este, entonces 
ie cogió la nariz y le obligó a abrir 
el pasapán y yo le eché media bote-
lla al estómago... ¡Lo que nos reímos 
viendo la cara que poma!... 
Toda la noche la pasamos así, ha-
ciendo rabiar a los prisioneros... Al 
lamaneciar, irnos cuántos sacamos la 
convamaeión de quiénes eran más 
(hábiles tiradores y concertamos una, 
apuesta consistente en dos tazas de 
té para quien mas blancos hiciei n 
Para la prueba elegimos cuatro es 
pañales, a lo<s que llevamos a las 
alarhibradas, arfados de pies y manos 
¡para que no SÍ© eohasen a correr... 
Mad-ed-Ker, un labrador de Poco-
va, nos demostró que era el primer 
"tirador del Riff... Desde trescientos 
.pasos, bien contados, y apuntando 
hirió las manos de todos los prisio-
neros, y después los muslos y luego 
los "pies. Cuando nos convenció de 
que no hiaSía otro como él, de ruain, 
disparos se quitó die do) ai i le, a los 
españoles... [No be visto a naxlie que 
ti^e como Mad-ol-Ker!... 
Lo más gracioso—conlinuó el ino-
ro—ocurrió luego, cuando echamos a 
los prisioneros arriba para llevarlos 
a Teusalsa. donde habían de ayu-
.darnos a cavar la tierra y a levan-
llar las defensas que han do servirnos 
si algún día los españoles pueden 
llegar hasta Alhucemas... 
Mis carceleros estaban pendientes 
dé los labios de aquel salvaje, sabo-
reando: sus palabras, riendo sus bar-
haTidades, animándole a seguir refi-
riendo animaladas... Yo, ipor el con-
trario, pegada a la ipuerta, para no 
perder sílaba de aquella, historia de 
nuestra dosgrada, temblaba de mie-
do y lloraba amargamente con el co-
razón, ya que mis ojos no podían 
llorar de tanto como habían llora-
do... 
Kl rifoño siguió' así la relación de 
aquel sucicso que tan gracioso le ha-
bía parecido: 
—¿Quién os dice que" al sacar do 
una de las tiendas a los prisioneros 
nos encontramos con una muchacha 
blanca y preciosa, como de veinte 
añas, que estnl>a, allí curando a un 
teniente, al que no habíamos visto 
prinuero? 96 nos alegraron los ojos y 
la echamos la zaírpa... 
—Tú eres para nosotros—la diji-
cnps. i - - •. 
—¡ Nunca! —gritó ella. 
— ¡Nunca .'—añadió el teniente. 
Nosotros soltamofs una. carcajada. 
¿Cómo no íba a ser para .nosotros, 
si estaha eri nuestroi poder? ¿Quién 
podía oiMUiier.se a ello1, si estaban to-
dos amarrados y el teniente herido? 
La enganché yo por un hombro, m. -
tiéndota. las uñas en la cariu- y ella 
S« I IM ' solió cmno una ardilla y ec'bó 
a (•(•rn'r baria, la tienda., seguida de 
todos nosotros... 
Fi ié v i si o- y i lo vi st o. M ieníras el 
teniente pretondía en vano levanlar-
para defenderla, y los prisioneros 
nos insultaban üamá.ndonns perros 
W<vvvvvvvvvvvvvvvv\\vvvvv\vvvvwiavvvvvvvvvvv" 
y .cobardes, la nmchacha, sall/i sobre 
uá montón dd municiomfAS con una 
bita di- pólvora en la. mano. Kn mi 
ídMÍr y (•errar de; ojos, anlos dé qm' 
ttadie dr m si-Iros pndiera inípediilo, 
dejf» caer a. sus pi s. la pólvora y 
una luz .. É) rclámpa.go nos d^jó casi 
ckgo's... Cuando el humo se desvane-
ció, de la imichacha no quedaba ni 
un péilo-... 
V tal rabia nos (lió la (;ari de tris-
tt'/.a. del b'.nimt.e, (pie le hundimos 
los s«sos ijie un culatazo-.-
Supimos luego que era una novia 
que tenía en Molilla y que le había 
seguido basta Anuual como enícr-
Eúíara-.. 
m m ü é LOS C A S T I L L E J O S . 





Nuestro quici-ido colega «La Acción» opina en el asunto del nombra-
miento de alcaldes de Real orden que era indispensable la medida adop-
tada, por ed Gobierno, '.porque hasta ahora los alcaldes de elección popu-
lar han dado pésimo resultado, dada la composición! y funcionamiento 
de nuestras Corporacionos municipales, fruto del amaño electoral y del 
poder caciquil. 
Viene todo ello de la repulsa que por ocupar cargos munícípes sien-
ten las personas de valía, y de prestigio, y de ahí tanubién el que del seno 
de la Corporación -saliese un alcalde que no eirá elegido por infinidad de 
¡deas ni por acumulación de opimas cualidades, sino por contubernios 
políticos con las fracciones nlinoristas. 
A juicio de «La Acción», no debe borrarse1 el principio hasta ahora 
sustentado em lo que representa de aspiración, esperanzado en que llegue 
un día en que las Corp ora.--Iones municipailos estén capacitadas para ele-
gir su pie.edrnria. y (•(•tillada—y esto creemos que es mucho confiar—en 
qué e-ia vuelta al Poder de los nombramientos die alcalde no resucite 
el fomento del caciquismo y ms compliuceneias con las clientelas. 
Ticme razón el diario del señor Delgado Paneto en lo que opina 
acerca de que el nombramiento de personas honorables y ya acredita-
das en el car^o sería do mejor, pero, eso es .soñar con un paraíso lleno 
de divinidad- . , 
Los nomibraimie/ntos se volverán a haoer hoy lo mismo que se hacían 
por IPSÍ añ'v: de mil ochocientos y tantos. Resultaran favorecidos los ca-
ciques v .los servidores de los caciques, 
Pongamcis para, el caso Santander. ¿Oreen ustedes cjiu-e el encargado 
de d.'ar éd nombre ha de consultar los anterodenU s efe loa que pudieran 
ocupar la poltrona? Seguramente que no. El único parecer que se tendrá 
en cuenta será el del público de Santandcir de más emipu.je, y «u voluntad 
dará la vara, ;.No es eso? , 
Y su gusto sr rá al de su partido. Y como todos conocemos los candi-
datos de les diversos partidos, la Real orden no causará—¡y ojalá se 
equivoque uno!—nimcuna sorpresa cuando leamo;-: 
«Vohimcs en dicisignar para alcalde (le Santander al concejal de aquel 
Avuntamien.to don Fulano de Tal,» [ 
Por eso decimos nosotros., que todo $is uno y lo mismo. Y que todo di-
mana (te la inisinceridad electoral y de. la. abulia ciudadana que en ed día 
de los comicios sonríe ante la emisión do los^ sufragios. . 
Se vota ahora como se hacía antes del reinado de Servio Tnlio. To-
dos somos iguales. No es la ciudada.m'a siquiera un título que se otor-
gue únicamente a la virtud o el mérito, un galardón concedido a los me-
. jores. • - • , . •• 
De esta, igualdad, oue es la. más absurda, de jas desigualdadc:-, nace 
el es(-iov«t.icl&mo y Ta hurta de ios buenos que no quieren votar, y no les 
aplaudo, y el tr-unfo de La mavoría que vola, llevada de apetitos insanos 
y vendida eu colectividad al que rh^S promete. 
Y jiare-iio ciscucha-i-ŝ  aún vibrante la voz do Sismondi:. «La mayoría 
os perpetuamente grosera y elige siempre lo peor.» 
ANTONIO ATiOri-XA. 
Pilbao. 28-lII-2->. 
TEATRO PEREDA LOS DESEOS DE UNA SEÑORITA 
despedida de Emilia Bra-
camonte. 
Ilov. día 21). terminará la actua-
ci<'»n "de la. genialísima maquieli-»ta 
Emilia. Bracamonte, la artista más 
admirada en. el género de varietés. 
Eil público do Sanntader, que tanto 
quk-re a la gnutil y ^ionipática artis-
ta, tendrá ocasión esta tarde de ma-
nifr:-!arla la. iumieusa simpatía que 
la profesa. 
La Bra&ámonte estrenar^ ori^ina-
lísimos couplés. y presentará nuevos 
t3¡pes con el arle, inimitable y la gra-
cia i n gomia y natural que elja pone 
on todas sus creaciones. 
» * • 
El día 30 el espectáculo se n mpon-
drá die un e -•ogid.ísimo p,riigra.ma de 
cinematógrafo solaaniente. E l 31 de-
butará la. conocida y aplaudida pa-
reja de baile «Tania.-MexicaiD). que 
va ha actuado con éxito lisonjero en 
este teatro, y, por último, el d í a ' 1 
se presentará la hellísima artista, de 
opereta Julita Fons, qur &o el difícil 
arte del couplé tiome. cómo en el gé-
nero chico, una verdadera legión de 
admiradores entusiastas. 
* • * 
Cada vez es mayor el interés que 
reina entre los aficionados al teatro, 
literatos, artistas, etc., y público en 
giemeraL por anlaiuTir al celebrado 
novetliista Eduardo Zamacois oue. ro-
mo saben nuestras lectores, el día 8 
conmlenziará en nuKstrcj tealro una. 
«lerie de amanas corifcronciíi.s, ilus-
tradas con proyecciones cinemato-
gráficas acerca, de la vida íntima de 
nuestros grandes maestros centempo-
ráneos. 
La Alcaldía de Santander. 
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No puede aíranesar I?s 
cataratas de! Niágara. 
NUEVA YOPK.-C:omunican de 
Ihiffa.lo que el -alcalde de aquella, ciu 
dad h a negado su -autorización a. una 
fii i / d;i, idie n,a.c.iona.lid.ad inglesa, 
que se proponía atravesar las cata-
ba fas del iNiágara' sobre una nm-
roina. 
Lia rledÁión del alcalde de Eüúffalo 
ha sido motivada ]Dor la muerte de 
otro súhdito ibritánico, ocuirida. ten 
el p a s a d o agosto al intentair salvar 
aquellas icataratas encerrado en un 
tonel. 
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LAS DAMAS JIENENSES 
Un nneuo hospital clínico 
ÍAIHN, 28.—Se ha inaugurado en 
l i s ja rd ineí del palacio de la Dipu-
ta •ion provincial el magnítico hos-
piijsd cilínico d • iirg 'iicia constiuúk 
a expensas dio la Junta de- damas 
qu& p-reside la marquesa, del Kincói 
de San Ildefonsoi. 
^iSistieron a la inauguración la 
au 1 crida di-s civiles, militares y ecle 
«•.ióist.ica.s. las señoras de la Cruz Ro 
ja,, raimiei-asas representaciones > 
nuinho y distinguido público. 
> El obispo de la diócesis entróniz' 
•'il Sagrado Corazón de Jesús, y pro 
nunció un eloeuenite discurso. 
Los m.arqul-isc-s del Rincón de Sai 
Ildefonso cortearon la comida a. cua-
tas personas acudieron a los come 
íteces de carWlad- y además diístribr 
veroüi muclios donativos. 
el diablo 
Mi 
ante ol desprecio n protesta 
nado alzando las inago ' " H 
i efe? ^ h : , 
Ínolil^á m 
iProb^-]l.i] emente 
do la cabeza,, y hasta ei 
la. más Cándida sonrisa ]7 
señor López Dóriga, deseándlf 
na suerte en su gestión. 
Porque el señor López j 
no otro, ha sido el. nombraxln 
Crobierno para, i-egü- ^ d ^ 
esta capital durante dos ^ 
que, sin duda, alguna, coníin^ 
TesticVn de su antecesor 
Dos años de oruelesi amarguras pa-
sados en el timón de la nave .muni-
cipal han servido al señor Pereda 
Palacio ipara ser recusado por- su 
jefe político. 
De nada le ha servido trahajar de-
nodadamente para hacerse fauiipáti-
co .a la opinión y obtener el título 
público de alcalde insustituible. Su 
jefe, sin pairar mientes en estas mag-
uííira.s cualidades, le ha. pagado - con 
la peor- moneda.: la de reconoce;' que 
nada, ha, hecho en favor del pueblo, 
sustituyéndole por otro amigo... que 
tendrá que isacrificarss aceptando la 
vara que los compromisos de la amis 
tad le dan como gran regalo. 
En realidad, el señor Pereda Pala-
cio no ha podido sai- peor pagado. 
Bien estaba 'que hubiese perdido 
la Alcaldía por votación de las mino-
rías, que tenían en sus manos la 
elección de su presidente municipal. 
Ante esto, n i el señor Pereda, ni na-
die, podía rebelarse. Es m á s : podía 
tener el Tecurso de echar la culpa a! 
compadrazgo y decirle ail pueblo con 
la más estoica reságnación: 
—•No tengo yo la culpa de no po-
der seguir sirviéndote como hasta 
aquí; los grupos políticas, que no 
tienen entrañas , me han echado de 
aquí cuando m i labor comenzaba a 
dar frutos... 
Ahora no. El Gobierno ha nombra-
do alcalde de ireal orden y su jefe po-
lítico no se ha acordado de él para 
nada. Así paga el diablo a quien bien 
le sirve... 
Ante esto, ¿qué dirá ahora don 
Luis? ¿Inclinará resignado la cabeza 
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lo que éste puso gran cuidado en 
petar: los baches, la vaJlft ^ 
de Menéndez y Pelayo, la 
lidad de. la calle de Guevafa, p 
toñera de Miranda y tantas olí *' 
sas más que han sido nuestro m 
to en estos felices tiempos. 
Hay quien dice que el sefto? L 
Dóriga ha sido ayer el prim^ 
prendido con la noticia del rm 
miento y hasta que pensaba 
tar a l Gobierno en ei tono más" 
co posible: 
—Si es posible, apartad de m[ i 
cáliz y si no es posible hágasem 
mí la santa voluntad del jefe... 
Pero al fin, como al igual qaei 
señor Pereda Palacio, tendrá 
apurar el cáliz hasta las hece?, 
puñará la. vara y -se sacrifimá..., 
mo tantos otros, de los cuales 
sita el país para salir adelanlíi 
sus trabajos... 
Dienavanturados los sacrilic 
porque do ellos será el reino de 1 
política... i 
Roías del Municipio. 
SESION DE 1 
, Los pericidLstas hablaron en la 
tarde de ayer, como de costumbre, 
con el alcalde señor Pereda Pala-
cio, y como de costumbre también 
les dijo éstie que nada tenía que co-
municarles. 
En el f-rnpi) de señores ediles que 
a diarin ha'.'cn allí tertulia, se ha-
cían pronósticos GÜé varios asuntos 
relaciomados con la Casa municipal 
ry del nomibrarniento de alcalde, que, 
según unos, decían estaba al caer, 
y según otros, los más, habíase pro-
ducido ya el p^arto. 
Este debió producir en el señor 
Pereda Palacio el mismo efecto que 
ei do los monites, ya que atusándose 
ora el bigote, ora el cabello, daba 
paseos con aire d'e luir anquí lidad, 
pi-rí. : itamienite disimiu/lada, con una 
sqnrisilla casi raetfistofélica, del sa-
lón jiarticular de la Alcaldía a la 
Alcaldía grande y viceversa. 
En concreto nada se sabía o apa-
rentaba no saberse. 
Pero es lo cierto que algún señor 
edil bazo alusión a ciertos telegra-
mas Uegíidcs de Madrid a primeras 
•horas, dando cuenta da la fausta 
nueva para el señor López-Dóriga e 
infausta según él, a juzgar por los 
mimiitos de contrariedad que dicen 
que hizo cuando por teléfono, preci-
aamonlo, se le di ó la noticia.. 
Don Luis, por el contrario, no es-
taba atolondrado, nada de eso. Ha-
bló de cuestiones, de t rámite despa-
chadas por algunas Comisiones mu-
nicipales y anunció que esta tarde, 
a las cuatro', si para, ello halda nú-
m'ero—¡que sí le habrá, aunque sea 
por una sola vez en sesión ordina-
ria!—celebraría ol Municipio actual 
su últ ima reunión testamento^ 
Ella ha de ajustarse, como verá el 
lector, y la lectora también, si quie-
re, a la siguiente orden del día, de 
las más abultadas que hemos cono-
cido : 
Acta de la sesión anterior. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda,—Maestros de' Cajo, Lu-
gar de Monto y Peñacastillo, equi-, 
pararles en sueldo a los de la'1 
tal. 
Dojii. DOiningo Retanzos, ateuj 
una cantidad. 
Doña María C la-era. uní 
corro. 
ObrüS.-Don Raimundo Calda! 
ampiliacion de terreno en Cirieflj 
Reformar el evacuatorio del Sai 
mero. 
Don Manuel Obregón, c - • 
una casa, en Perinés. 
Condonar los arbitrio* por la1 
trucción de una iglesia en Mr 
Cuentas, 
Policía,—Don Justo Rodrigó 
motor en .Cisneros, 9. 
Don Faustino López, W"» 81 
ñaicastillo. 
Hijas de don Toiriás Harga, _ 
ferir la contrata para lu _con(W«J 
día cadáveres pobres $ 
Don José Movellán, 
carnicería situada en J . ̂  ! 
terio, 28. 
Emsanche.-HÜon -Xulio B. 
construir dos grupos de 
Ramón v Ca.jal. . 
Don Braulio de l a Ri™. 1 -
casa en paseo de Canalejas^ 
Don Leopoldo García, j ^ l 
grupo de bol dos en S. & _ 
Don Basilio del Barrio- 1" 
casa en el Sardinero, 
Doin Kduaado Pi 
una casa en A. de l»9 
Iníant^^ 
idcDi'' 
Don Luis de la ia& 
iglesia, y residencia en J -^ 
Don Enrhpie Fossul, 
convento de los Sagrado9^; 
Don Domingo PéroZ'¿ ^ 
una construcción q110 
los Ai-enales. ^¿n, 
Renovacb'm de la Co' 
SOBRE ^ 
Benañcencia,—H^i:llW^iiilS H 
trato de la Escuela de » 
bajal o auniientar — ^vV 
Toda la c o r r e ^ o n d e r ^ ^ í A 
y l iteraría diríjase 0 yfli* 
«rec to r . Apartada 
nú**** 
rentó-
¡tiñ 
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